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ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƐŚŽƌƚƐƵƉƉůǇŝŶƚŚĞh< ?ǁŝƚŚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨ ? ? ?'tŝŶŝŶƐƚĂůůĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŵŽĚĞůůĞĚďǇƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůŐƌŝĚďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?ĂŶĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ ?'tŶĞƚĞŶĞƌŐǇŝŵƉŽƌƚƐ
ĨƌŽŵƵƌŽƉĞĨŽƌ ? ? ? ? ? ? ?ǁŝƚŚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚŝŶŐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚŽĨ
ƐƵƉƉůǇƐŽƵƌĐĞƐ ?EĂƚŝŽŶĂů'ƌŝĚ ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) ?ƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶĞĞĚƚŽďĞŵŽƌĞ
ƌĞƐŝůŝĞŶƚŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨƚŚĞƚƌŝƉůĞƵŶŬŶŽǁŶĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐƌŝƐŝƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ ?ƵƌƌĞŶƚƉůĂŶƐĨŽƌŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŶĞĞĚŵŽƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĞǀĞŶƚƐ ?,ŽƵƐŝŶŐ
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ŚĂƐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƌŽůĞƚŽƉůĂǇŚĞƌĞ ?ďĞŝŶŐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƐĞĐƚŽƌŽĨďƵŝůĚŝŶŐďŽƚŚŝŶƚĞƌŵƐŽĨǀŽůƵŵĞŽĨ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŶĞƌŐǇƵƐĞŝŶƚŚĞh<ĂŶĚƵƌŽƉĞ ?ƵŝůĚŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ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ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŝŶůŽǁĐĂƌďŽŶŚŽƵƐŝŶŐŝŶƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĨĂŝůƵƌĞĂƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǀƵůŶĞƌĂďůĞƉŽŝŶƚƐ
ĞŝƚŚĞƌŝŶƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽƌŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽǀĂƌǇŝŶŐƵƐĞƌŶĞĞĚƐ ?ZĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝƐĂƐǇƐƚĞŵ
ƉƌŽƉĞƌƚǇƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞůĞŵĞŶƚƐŽƌƉĂƚŚǁĂǇƐŝŶĂƐǇƐƚĞŵ ?ĂůůŽǁŝŶŐ
ƐŽŵĞĞůĞŵĞŶƚƐƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĨŽƌƚŚĞůŽƐƐŽƌĨĂŝůƵƌĞŽĨŽƚŚĞƌƐ ?ŝŐŐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?/ƚŽĨĨĞƌƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ƚŽƐǁŝƚĐŚďĞƚǁĞĞŶŶƵŵĞƌŽƵƐĂǀĂŝůĂďůĞĐŚŽŝĐĞƐďĞǇŽŶĚŽƉƚŝŵĂůĚĞƐŝŐŶŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĨĞĞĚďĂĐŬŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?,ĞƌĞ ?ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶĂŚŽƵƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵŝƐĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽĐŽǀĞƌďŽƚŚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐ ?Ğ ?Ő ?ĨĂďƌŝĐ ?ƐĞƌǀŝĐ Ɛ ?ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ )ĂŶĚŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚƐŽĐŝĂůĂƐƉĞĐƚƐ ?Ğ ?Ő ?ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ůĞĂƌŶŝŶŐ ) ?ZĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝƐĂĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨĂ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽďĞĨůĞǆŝďůĞĞŶŽƵŐŚƚŽƚƌĂŶƐůĂƚĞŝƚƐĂĚĂƉƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŽĂĐƚŝŽŶ ?DĂŐƵŝƌĞĂŶĚ
ĂƌƚǁƌŝŐŚƚ ? ? ? ? ? ) ?/ŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ?ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂůƐŽƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĞǆƚƌĂĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĂŚŽƵƐŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂƐŝŶŐůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽŚĞůƉƚŚĞŵĂĚĂƉƚĂŶĚŬĞĞƉĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞŝƌŚŽŵĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŶĂŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚǁĂǇ ?
Ɛ,ĂƐƐůĞƌĂŶĚ<ŽŚůĞƌ ? ? ? ? ?Ă )ƉŽŝŶƚŽƵƚ P ‘ZĞƐŝůŝĞŶĐĞĚĞƉĞŶĚƐƵƉŽŶƐĞŶƚŝĞŶĐĞĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐƚŚĂƚ
ŵƵƐƚďĞĞŵďŽĚŝĞĚǁŝƚŚŝŶƉĞŽƉůĞ ?ĂŶĚŶŽƚĂƵƚŽŵĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵƐ ) ?dŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĂŶǇƐǇƐƚĞŵŵƵƐƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĐůĞĂƌĨĞĞĚďĂĐŬŽŶŝƚƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽĂůůŽǁĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ? ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĐŝĂů
ůĞĂƌŶŝŶŐ ?ĂĚƵƌĂ ? ? ? ? ? ?^ŽƌĞŶƐĞŶ ? ? ? ? ? ?'ůĂĚ ? ? ? ? ? )ĐĂŶďĞŐƌĞĂƚůǇ ĞŶŚĂŶĐĞĚďǇĚǇŶĂŵŝĐĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?^ĞǇĨĂŶŐ ?WĂƌŬ ?^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? )ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƐƵĐŚĨĞĞĚďĂĐŬŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
ĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚƵƚŝůŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉĞŽƉůĞ ?ƐƐĞŶƚŝĞŶĐĞĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ?ƋƵĂůůǇ ?ĐŽ ?
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐĂŶĞƋƵĂůĂŶĚƌĞĐŝƉƌŽĐĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĂŶĚƉĞŽƉůĞƚŽŵĂŬĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŐĞŶƚƐŽĨĐŚĂŶŐĞƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶĨŽƌŵĂůĞĐŽŶŽŵǇ
ŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ĂŚŶ ? ? ? ? ? ) ?/ƚŝƐĂďŽƵƚ ŵŽďŝůŝƐŝŶŐƚŚĞƵŶƚĂƉƉĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶ
ŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐŽĨĐŽŶĐĞƌŶ ?ŽǇůĞ ?,ĂƌƌŝƐ ? ? ? ? ? ) ?ZĞƐƵůƚƐŝŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ
 ?

ƐŚŽǁƚŚĂƚďŽƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĞŵďĞĚĚŝŶŐĂŶĚƵƐĞ
ŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĐĂŶďĞĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇǁŚĞŶĂŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƐǁŝƚŚ
ĂĐĂĚĞŵŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ŽƌƐŝŵŝůĂƌƐŽĐŝŽ ?ƚĞĐŚŶŝĐĂůĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ ?ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚĂŐĞƚŽǁĂƌĚƐůŽǁ
ĐĂƌďŽŶůŝǀŝŶŐ ?ůĞĂƌůǇ ?ŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ ?ƐƵĐŚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝůůŶĞĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƚŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĨŽƌƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌƉĂƌƚ ?ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞĐŽŶƚŝŶƵĂůůǇƌĞ ?
ĞŵďĞĚĚĞĚ ?dŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇůŝŵŝƚĞĚƚŽĂŶŝŶ ?ĚĞƉƚŚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂƐŝŶŐůĞ
ŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĂŶĞǆĞŵƉůĂƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŬĞǇůĞƐƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƵƌďĂŶƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ
ĂƚƚŚŝƐƐĐĂůĞ ?
dŚĞĨŝƌƐƚƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƌƚŝĐůĞƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƐƵĐŚůĞĂƌŶŝŶŐƵƐŝŶŐƚŚĞůĞŶƐŽĨZĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?WƌĂĐƚŝĐĞĂŶĚ^ŽĐŝĂů>ĞĂƌŶŝŶŐƚŚĞŽƌǇ ?dŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĐƚŝŽŶ
ĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞǁŝĚĞƌƐŽĐŝĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐŝŶƚŚĞh<ĂŶĚ
ďĞǇŽŶĚ ?dŚŝƐŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŝŶĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŚŽƵƐŝŶŐĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚƚŚĞĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽŚĞůƉŝŵƉƌŽǀĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚŽĐĐƵƉĂŶƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŬĞǇƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐǁŽƌŬŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ PƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĨƵƚƵƌĞ ?
ƉƌŽŽĨŝŶŐĂŶĚƚŚĞĐƌŝƚŝĐĂůƉĂƚŚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝƐďƵŝůƚŝŶƚŽ
ŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ ?ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůǀĂůƵĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŽǀĞƌƚŝŵĞĂŶĚƐĐĂůŝŶŐƵƉ
ŝƐƐƵĞƐ ?
>ŝŶŬŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŽĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ
dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚĞƌŵƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?:ŽƐĞƉŚZŽǁŶƚƌĞĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? )ĂŶĚ
ŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŚŝŐŚůǇĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚĞƌŵ ?ZĞŐŚĞǌǌĂ ?ŝƚƚ ?ZƵĨĂƚ ?ũĂŵĞŶƚ ?dƌĂŶ ?>ĞůĂŶĐ ? ?>ŚŽŵŵĞ ?
 ? ? ? ? ) ?ZĞƐŝůŝĞŶĐĞŚĂƐďĞĞŶƚǇƉŝĐĂůůǇĚĞĨŝŶĞĚĂƐďĞŝŶŐĂďůĞƚŽ ‘ƌĞƐŝƐƚ ?ĂďƐŽƌď ?ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŽ ?ĂŶĚ
ƌĞĐŽǀĞƌĨƌŽŵƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĞĨĨĞĐƚƐŝŶĂƚŝŵĞůǇĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĂŶŶĞƌ ?ǁŚŝůĞƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ĂŶĚƌĞƐƚŽƌŝŶŐĞƐƐĞŶƚŝĂůďĂƐŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ? ?hE/^Z ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĐĂŶĚĞƉŽůŝƚŝĐŝƐĞĐŽŶƚĞǆƚƐĂŶĚƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞŝŶĨĂĐƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞƐƚĂƚƵƐ
 ?

ƋƵŽƚŽďĞĐŚĂůůĞŶŐĞĚ ?,ĂǇǁĂƌĚ ? ? ? ? ?sĂůĞ ? ? ? ? ? ) ?ƌĞƐŝůŝĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?ƐǇƐƚĞŵŝĐ
 ?^^ )ƚĞƌŵƐƚĂŬĞƐĂĐĐŽƵŶƚŽĨŚŽǁŚƵŵĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞŝƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƉĂǇƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ŝŐŐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ? )

&ŝŐƵƌĞ ? P^^^ǇƐƚĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐƚŚĞůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ĨƌŽŵŝŐŐƐ ? ? ? ? ? )
ƌŝƚŝĐĂůůǇĨŽƌƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ?DĂŐƵŝƌĞĂŶĚĂƌƚǁƌŝŐŚƚ ? ? ? ? ? )ŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƐŽĐŝĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ
ƚŚĂƚĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚĞƌĞĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐĂ
ŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵ )ĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇŝŶĐƌĞĂƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂĐŚĂŚŝŐŚĞƌƐƚĂƚĞŽĨĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ?&ŽůŬĞ ? ? ?     ) ?dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĂĚĂƉƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ
ƉĞŽƉůĞƚŽĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇůĞĂƌŶĨƌŽŵƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚƚŽĐŽŶƐĐŝŽƵƐůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚŝƐůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƚŽ
 ?

ƚŚĞŝƌĞǀĞƌǇĚĂǇůŝǀĞƐ ?/ƚŝƐƚŚŝƐďƌŽĂĚĞƌĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŚĂƚŝƐƵƐĞĚďǇƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚĂƵƚŚŽƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂŶĂůǇƐĞŚŽƵƐŝŶŐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
^ŽĐŝĂů ƉƌĂĐƚŝĐĞ ƚŚĞŽƌǇ ŚĂƐ ďƵŝůƚ ƵƉ Ă ďŽĚǇ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ?
ŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůŝƚǇ ?ƌƵůĞƐĂŶĚŐĞŶĞƌĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?^ĐŚĂƚǌŬŝ ? ? ? ? ) ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ‘ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ‘ŵĞĂŶŝŶŐƐ ?ĂŶĚ
 ‘ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ ? ?^ŚŽǀĞ ?WĂŶƚǌĂƌ ?tĂƚƐŽŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ) ?ŬŶŽǁ ?ŚŽǁ ?ĞŵďŽĚŝĞĚŚĂďŝƚƐ ?ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ?
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?'ƌĂŵ ?,ĂŶƐƐĞŶ ? ? ? ? ? ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?ĂƌŵŽŶĂ ?ŶĚƌĞƵ ? ?
,ĂŶĐŽĐŬ ? ? ? ? ? ) ?ŶǇĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƵƐĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĚĞƉĞŶĚƐŽŶ
ƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚƚŚĂƚŽĨƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐĂƐĂŐĞŶƚƐ ?ǁŚŽŝŶƚƵƌŶŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ  ?DŝĚĞůŵŝƐƐ ?WĂƌŝƐŚ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞǇĚĞĨŝŶĞ
ƚŚĞƐĞĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂƐ PĐƵůƚƵƌĂů ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ?ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂů ?ǁŝƚŚƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚ
ĂůůĨŽƵƌŶĞĞĚƚŽďĞĂƚƚƵŶĞĚĨŽƌŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽďĞĂďůĞƚŽƚĂŬĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝƌůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐ ?
ƵůƚƵƌĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŚĞƌĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŽĨ ĂŶǇ ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ŽƉƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŝŐŚƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚǀĂůƵĞƐ ?ǁŚĞƌĞĂƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ĨŽƌŵĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ? ƵůƚƵƌĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇŝƐ Ă ĐƌƵĐŝĂů ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ŝŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĞŶĂďůĞƐŬŝůůƐ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŽďĞƉĂƐƐĞĚŽŶĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽǀĞƌ
ůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚƐŽĨ ƚŝŵĞ ?ƚŚƵƐĞŶƐƵƌŝŶŐĐŽŶƚŝŶƵŝƚǇ  ?,ĂƐƐůĞƌ  ?<ŽŚůĞƌ ?  ? ? ? ?ď ) ? /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĂƉĂĐŝƚǇ
ƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?Ğ ?Ő ?ŚŽƵƐŝŶŐ ?ĞŶĞƌŐǇ ?
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ  )  ? ǁŚĞƌĞĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ƉĞƌƐŽŶĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƵƐĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?Ğ ?Ő ?ƐŬŝůůƐ ?ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ǀĂůƵĞƐ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ) ?
 ?

&'

&ŝŐƵƌĞ ? PKďƐĞƌǀĂďůĞďĞŚĂǀŝŽƵƌŝƐũƵƐƚƚŚĞƚŝƉŽĨƚŚĞŝĐĞďĞƌŐ ?ĂĨƚĞƌ^WZ'ZĞƉŽƌƚ ? ? ? ? ? )
ƌŐƵĂďůǇ ?ƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞŝƐďĞƐƚ
ƵƚŝůŝƐĞĚǁŚĞŶĨŽƌŵĂůĞǆƉĞƌƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚĂĐŝƚĂŶĚŝŶ ?ƐŝƚƵƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?sůĂƐŽǀĂ
 ?'ƌĂŵ ?,ĂŶƐƐĞŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ĂŶĚĂĚŝĂůŽŐƵĞďĞƚǁĞĞŶĞŶĞƌŐǇĂĚǀŝƐŽƌƐĂŶĚŚŽŵĞŽǁŶĞƌƐŚŽůĚƐƚŚĞ
ďĞƐƚƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ůŝŶŬŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚĞǀĞƌǇĚĂǇŚĂďŝƚƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ  ?Ɖ ? ? ? ? ) ? dŚŝƐĐĂŶŚĞůƉƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇůĞĂƌŶŝŶŐǁŚŝĐŚƌĞǀĞĂůƐƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƐƚŚĞĞŶƚŝƚŝĞƐǁŚŝĐŚůŝĞďĞůŽǁƚŚĞŽďƐĞƌǀĂďůĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĂŶǇŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽŶůǇĞǀĞƌƚŚĞǀŝƐŝďůĞƚŝƉŽĨƚŚĞŝĐĞďĞƌŐ ?^WZ' ? ? ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? ) ?^ƵĐŚůĞĂƌŶŝŶŐĐĂŶĂůƐŽƌĞǀĞĂůƚĂĐŝƚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŚŝĐŚĐĂŶƚŚĞŶďĞƵƚŝůŝƐĞĚŵŽƌĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƌŶƐƚĞŝŶ ?ƐĐĂůůĨŽƌĐŝƚŝǌĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? )ĚĞŵĂŶĚƐƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůĐŽ ?ƉƌĚƵĐƚŝŽŶ
ŽĨůŽǁ ?ĐĂƌďŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚůĞǀĞůĞŶĂďůŝŶŐ ‘ QƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƉƌŽƉŽƐĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽũĞĐƚƐǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇůŝǀĞ ?ĂŶĚƚŽĨŽƐƚĞƌůŽĐĂůĂŶĚŐƌĞĂƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ ?ƚĞƐƚŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐŽĨƐĞůĨ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ƐĞůĨ ?ďƵŝůĚŝŶŐ
ĂŶĚƐĞůĨ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ? ?  ?WĞƚĐŽƵ ?WĞƚƌĞƐĐƵ ?  ? ? ? ? ?Ɖ ?  ? ? ? ) ?dŚŝƐ ŝŶƚƵƌŶĐĂŶĞŶĂďůĞĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚƐŽĐŝĂů
ůĞĂƌŶŝŶŐ ? ǁŚŝĐŚ ? ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ^ƆƌĞŶƐĞŶ  ? ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ) ĐĂŶďĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ĂƐ  ‘ QĂ ĐŽŵďŝŶĞĚ ĂĐƚ ŽĨ
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ ?ŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚŐŝǀŝŶŐŵĞĂŶŝŶŐ ?ĂŶĚŽĨƚŝŶŬĞƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
 ?

ŽĨƌŽƵƚŝŶĞƐ ? ?/Ŷ ƚŚŝƐǁĂǇ ?ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĂƚƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐĂŶƉůĂǇĂŵĂũŽƌ
ƌŽůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚŽƵƐŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ŽǀĞƌĂŶĚĂďŽǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ?
 ? ? ? ? ) ?,ĂǀŝŶŐďŽƚŚůĞĂƌŶŝŶŐŵŽĚĞƐƚŽůĞĂƌŶŚŽǁƚŽƚĂĐŬůĞĂƉƌŽďůĞŵŝŶĐƌĞĂƐĞƐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞĞǆƚƌĂĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƐŚĂƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ ?
>/> WĂŶĞǆĞŵƉůĂƌǇĐĂƐĞƐƚƵĚǇ
ĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂƌŝĐŚĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?ĂůůŽǁŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞĂŶĚĚŝƐĐƌĞĞƚĨĂĐƚŽƌƐƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?zŝŶ ?
 ? ? ? ? ) ?KŶĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇŝƐĞǆĂŵŝŶĞĚŚ ƌĞŝŶĚĞƉƚŚďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƵŶƵƐƵĂůƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐƌĞĚĞŶƚŝĂůƐǁŚŝĐŚŵĂƌŬŝƚŽƵƚĂƐĂŶĞǆĞŵƉůĂƌĨŽƌŽƚŚĞƌƐƚŽĨŽůůŽǁ ?&ůǇǀďũĞƌŐ ? ? ? ? ? ) ?
dŚĞŵƵůƚŝ ?ĂǁĂƌĚ ?ǁŝŶŶŝŶŐ>/> ?>Žǁ/ŵƉĂĐƚ>ŝǀŝŶŐĨĨŽƌĚĂďůĞŽŵŵƵŶŝƚǇ )ƵƌďĂŶĐŽŚŽƵƐŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶ>ĞĞĚƐ ?h< ?ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ ? ?ƐƚƌĂǁ ?ďĂůĞŚŽŵĞƐǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽŶŚŽƵƐĞǁŚŝĐŚŝƐŚŽŵĞƚŽ ? ?
ĂĚƵůƚƐĂŶĚ ? ?ĐŚŝůĚƌĞŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?/ƚŝƐƉĂƌƚŽĨĂůŽŶŐƚƌĂĚŝ ŝŽŶŽĨƐĞůĨ ?ŵĂŶĂŐĞĚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚŽƵƐŝŶŐĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐĞĐŽǀŝůůĂŐĞƐ ?ůŽǁŝŵƉĂĐƚĚǁĞůůŝŶŐƐ ?ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƐǁĞůůĂƐ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐ ?ƐĞĞƵŶŬĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ƵƌƌĞƚƚĂŶĚDĐĂŵĂŶƚ ? ? ? ? ? ?WŝĐŬĞƌŝůůĂŶĚDĂǆĞǇ ?
 ? ? ? ? ?^ĂƌŐŝƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ) ?ůůŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶƚĂŝŶŵŽƌĞŽƌůĞƐƐƌĂĚŝĐĂůĞůĞŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĚĞĞƉůǇ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŽƌǇ ?ĂƐƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨŝŶƚĞƌ ?ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŚĞǇĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƉƌŽŵŽƚĞƐƉƌŽ ?ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚƉƌŽ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ƐŽŵĞƌĞĐĞŶƚƚĞŶĚĞŶĐŝĞƐƚŽǁĂƌĚƐĞĐŽ ?
ĨŽĐƵƐĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉƌŽũĞĐƚƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵĂƌŬĞƚ ?ďĂƐĞĚŶĞŽůŝďĞƌĂů
ƉĂƌĂĚŝŐŵƚŚƌŽƵŐŚŐĂƚĞĚĂŶĚƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ‘ůŝĨĞďŽĂƚ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?,ŽĚƐŽŶ ?DĂƌǀŝŶ ? ? ? ? ? ) ?
 ?


&ŝŐƵƌĞ ? PŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞĂƚĐĞŶƚƌĞŽĨ>/>
ŽŚŽƵƐŝŶŐĞŵĞƌŐĞĚŝŶƚŚĞ ? ? ? ? ?ƐŽƵƚŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽ ?ŽƉĞƌĂƚŝǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĞŶŵĂƌŬ ?ĂŶĚǁĂƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂĚŽƉƚĞĚďǇŽƚŚĞƌƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ ?h^ ?ƵƌŽƉĞĂŶĚƚŚĞh<ůĂƚĞƌ ?DĞƚĐĂůĨ ?
 ? ? ? ? ?&ƌĂŶĐŬ ?ŚƌĞŶƚǌĞŶ ? ? ? ? ? ?&ŝĞůĚ ? ? ? ? ? ) ?/ƚƐƌĂƚŝŽŶĂůĞĂŶĚƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐƉƌŽŵŽƚĞ
ŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐǁŝƚŚƐĞůĨ ?ŽƌŐĂŶŝƐĞĚƐŚĂƌĞĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?ǁŚĞƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐŚĂǀĞĂŐƌŽƵƉŝŶƚĞŶƚŝŽŶ
ĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚƚŽůŝǀĞƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƐŚĂƌĞĚǀĂůƵĞƐǁŚŝĐŚĂŝŵƚŽĐƌĞĂƚĞďĞƚƚĞƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƚŽ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŽƉƚŝŽŶƐ ?:ĂƌǀŝƐ ? ? ? ? ? )dǇƉŝĐĂůůǇ ?ĂĐŽŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶƚĂŝŶƐĂƌĂŶŐĞŽĨĂƌŽƵŶĚ
ƚĞŶĂŶĚƵƉƚŽĨŽƌƚǇĚǁĞůůŝŶŐƐ ?ĞůŽǁƚŚĂƚ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚĞŶŽƵŐŚĐƌŝƚŝĐĂůŵĂƐƐ ?ĂŶĚĂďŽǀĞƚŚĂƚĂĨĞĞůŝŶŐ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĞĐŽŵĞƐĚŝůƵƚĞĚĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ŚŽƵƐŝŶŐ ?ĐŽŚŽƵƐŝŶŐ )ŝƐĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƐƚƵĚŝĞƐĂĐƌŽƐƐƵƌŽƉĞƚŚĂƚ
ƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐŵŽĚĞůƐĂǀĂŝůĂďůĞĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐ
ƌĞŐŝŵĞƐ ?ƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƐĞƚƚŝŶŐƐ ?dƵŵŵĞƌƐ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐŝƐŶŽƌŵĂůůǇůĞĚďǇƚŚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐĂŶĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?ĂƌƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĐĂƌ
 ? ?

ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐĂƌĨƌĞĞŚŽŵĞ ?ǌŽŶĞƐǁŝƚŚĂĐůĞĂƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƐŝƚĞůĂǇŽƵƚǁŝůůĂĐƚŝǀĞůǇ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇƚŚĞƌĞĂƌĞŽǀĞƌ ? ? ?ĐŽŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ ?ĂƌŽƵŶĚ ? ? ?ŝŶƚŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ?ŽǀĞƌ ? ? ?ŝŶEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚĂƌŽƵŶĚ ? ?ŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ?:ĂƌǀŝƐ ? ? ? ? ? ) ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĐŚĂůůĞŶŐĞĚďǇŽƚŚĞƌƐǁŚŽƐĞĞĐŽŚŽƵƐŝŶŐĂƐĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇƉƌŝǀĂƚŝƐĞĚĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĚƵĞƚŽƚŚĞƉĂƵĐŝƚǇŽĨƌĞŶƚĂůŵŽĚĞůƐǁŚŝĐŚĂƌĞŐĞŶƵŝŶĞůǇĂĨĨŽƌĚĂďůĞĨŽƌƚŚŽƐĞŽŶůŽǁŝŶĐŽŵĞƐ
 ?ŚŝŽĚĞůůŝ ?ĂŐůŝŽŶĞ ? ? ? ? ? )ĚĞƐƉŝƚĞĞĨĨŽƌƚƐďǇŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐDƵƌƵŶĚĂŬĂŝŶƵƐƚƌĂůŝĂƚŽ
ŵŽǀĞďĞǇŽŶĚŽǁŶĞƌŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ŚƚƚƉ P ? ?ŵƵƌƵŶĚĂŬĂĐŽŚŽƵƐŝŶŐ ?ŽƌŐ ?ĂƵ ?) ?/ŶƚŚĞh<ƚŚĞƌĞĂƌĞ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ? ?ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƚǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŐĞƐŽĨĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ ?>/>ŝƐĞǆĞŵƉůĂƌǇďĞĐĂƵƐĞŝƚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞh< ?ƐĨŝƌƐƚĨƵůůǇDƵƚƵĂů,ŽŵĞKǁŶĞƌƐŚŝƉ^ŽĐŝĞƚǇ ?tŽŽĚŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐǁĂƐ
ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚƵƐŝŶŐĂŶĞƋƵŝƚǇ ?ďĂƐĞĚůĞĂƐĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐŽ ?ŽƉĞƌĂƚŝǀĞůǇŽǁŶĞĚŚŽƵƐŝŶŐǁŚŝĐŚ
ĐƌĞĂƚĞƐĂŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞŚŽƵƐŝŶŐŵĂƌŬĞƚ ?dŚŝƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞŚŽƵƐŝŶŐŵĂƌŬĞƚŚĂƐƌĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌƐŽĐŝĂůŚŽƵƐŝŶŐ ?ďƵƚĂƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇďĞůŽǁŵĂƌŬĞƚůĞǀĞůƐ ?>/>ŝƐĂůƐŽƵŶŝƋƵĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝƚƐ
ĞĨĨŽƌƚƐƚŽƌĞĂĐŚŽƵƚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŝůĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚƌǇŝŶŐƚŽŝŵƉƌŽǀĞŝƚƐ
ŽǁŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ĂƌďŽƌƐŬĂ ?EĂƌŽǌŶǇ ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?
dŚĞ>/>ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶĞĂƌůǇ ? ? ? ?ŶĞĂƌƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨ>ĞĞĚƐ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂƌĞĂƐŽŶĂďůǇ
ůĂƌŐĞĐŝƚǇďǇh<ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?/ƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁĞŶƚǇŚŽƵƐĞŚŽůĚƐǁŝƚŚĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨƚĞƌƌĂĐĞĚŚŽƵƐĞƐĂŶĚ
ƚŚƌĞĞ ?ƐƚŽƌĞǇďůŽĐŬƐŽĨĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚĞďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝƐĐĂƌďŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞŽǀĞƌĂůů
ĐĂƌďŽŶƐĞƋƵĞƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨK ?ĞƵƐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ) ?ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐůĂƌŐĞůǇŽĨDŽĚĐĞůůƚŝŵďĞƌĨƌĂŵĞƉĂŶĞůƐŝŶĨŝůůĞĚǁŝƚŚƐƚƌĂǁŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ ?^ŚĞĂ ?
tĂůů ?tĂůŬĞƌ ? ? ? ? ? )ƚŽĨŽƌŵǁĂůůƐĂŶĚĂĨůĂƚƌŽŽĨ ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĂĐŽŶĐƌĞƚĞĨůŽŽƌ ?
ĂĐŚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚĂƐĂŶĂƚƵƌĂůŐĂƐĐŽŵďŝ ?ďŽŝůĞƌǁŝƚŚĂ ? ?ŚŽƵƌŵĂŶƵĂůŚĞĂƚŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĂŶĚ
ƌĂĚŝĂƚŽƌŚĞĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂǁŚŽůĞŚŽƵƐĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŚĞĂƚƌĞĐŽǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵ
 ?Ds,Z ) ?dŚĞŚŽƵƐĞƐŚĂǀĞĂŚŽƚǁĂƚĞƌŚĞĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƵŶǀĞŶƚĞĚŚŽƚǁĂƚĞƌƐƚŽƌĂŐĞƚĂŶŬ
ŚĞĂƚĞĚĞŝƚŚĞƌďǇƐŽůĂƌƚŚĞƌŵĂůƉĂŶĞůƐŽƌƚŚĞŐĂƐďŽŝůĞƌŽƌĂŶĞůĞĐƚƌŝĐŝŵŵĞƌƐŝŽŶŚĞĂƚĞƌĂƐĂďĂĐŬƵƉ ?
 ? ?

ĂůůƐĞƌǀĞĚďǇĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐǁĞĞŬůǇƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌ ?WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ?Ws )ƉĂŶĞůƐŽŶƚŚĞĨůĂƚƌŽŽĨƐƉƌŽǀŝĚĞĂ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ ? ? ? ?ŬtƉĨŽƌĞĂĐŚŚŽŵĞ ?dŚĞŚŽŵĞƐǁĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞh<ŽĚĞĨŽƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
,ŽŵĞƐ>ĞǀĞů ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞĂƚƚŚĞƚŝŵĞ ?
dŚĞŚŽƵƐŝŶŐƐƵƌƌŽƵŶĚƐĂƐŚĂƌĞĚ ‘ŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞ ?ƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶƐĂĐŽŵŵƵŶĂůŬŝƚĐŚĞŶĂŶĚƉĂŶƚƌǇ ?
ĚŝŶŝŶŐƌŽŽŵ ?ŵƵůƚŝƉƵƌƉŽƐĞƌŽŽŵ ?ůĂƵŶĚƌǇ ?ƉŽƐƚďŽǆĞƐ ?ŽĨĨŝĐĞĂŶĚƚŽŝůĞƚ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?dŚŝƐŝƐĂǀŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ĐĞŶƚƌĞǁŚŝĐŚŝƐĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨĂǀĂŝůĂďůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƚŚŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
 ? ?ŵŽŶƚŚĨŝĞůĚƐƚƵĚǇĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨƌŽŵƉƌŝů ? ? ? ? W:ƵůǇ ? ? ? ?ŝŶĐůƵĚĞĚƐĞŵŝ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ĂŶĚŚŽŵĞƚŽƵƌƐǁŝƚŚĂůůŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ŶA? ? ? ) ?ŚŽŵĞƵƐĞƌŐƵŝĚĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?ĂƐƚĂŶĚĂƌĚƵŝůĚŝŶŐhƐĞ
^ƚƵĚŝĞƐ ?h^ )ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂƵĚŝƚ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŚƵŵŝĚŝƚǇŝŶĂůů
ŚŽŵĞƐĨŽƌĂǇĞĂƌĂŶĚƚŚĞƌŵĂůŝŵĂŐŝŶŐ ?KƚŚĞƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞƐĞƚǇƉŝĐĂůŵĞƚŚŽĚƐ
ŽĨďƵŝůĚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?ŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞůŽŐŐŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐǇƐƚĞŵĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂĐƚŝŽŶ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ƉƌŽďůĞŵƐ ?ĂŶĚĂƵƐĂďŝůŝƚǇƐƵƌǀĞǇŽĨĂůůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƚƌŽů ‘ƚŽƵĐŚƉŽŝŶƚƐ ?ŝŶƚŚĞŚŽŵĞǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƵƐĞƌĐĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ ?
ŽŵŵƵŶŝƚǇďĂƐĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶǀŽůǀĞƐĂŶŝƚĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐ ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ?ĂŶĚĂĐƚŝŽŶŝŶĂĐǇĐůŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƉƌĂĐƚŝĐĂůƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌŝƐƐƵĞƐŽĨƉƌĞƐƐŝŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶ ?dŚĞĂŝŵŝƐƚŽŚĞůƉĞŵƉŽǁĞƌƉĞŽƉůĞƚŽƚĂŬĞĐŚĂƌŐĞŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶůŝǀĞƐ ?ZĞĂƐŽŶ ?ƌĂĚďƵƌǇ ?
 ? ? ? ? ) ?/ŶƚŚĞ>/>ĨŝĞůĚƐƚƵĚǇ ?ƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐǀĞƌǇŵƵĐŚĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶŚĞůƉŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ
ƚŚĞŶĞǁĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĞǇŚĂĚƚŽĚĞĂůǁŝƚŚ ?ĂŶĚƚŽĞƋƵŝƉƚŚĞŵĂƐĐůŝĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽďĞĂďůĞƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚĞĂŵǁŚĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌŚŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ ?&ƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ ?ĂĨŽƌŵŽĨƌĞŐƵůĂƌ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚŽĐĐƵƉĂŶƚƐǁĂƐŵƵƚƵĂůůǇĂŐƌĞĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚŵƵƚƵĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚĞ ?ŵĂŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ>/>ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ
 ? ?

ĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĂŶǇƚĞĐŚŶŝĐĂůŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇĞŝƚŚĞƌƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐŽƌ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ ?/ŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞŐƵůĂƌĚŝĂůŽŐƵĞĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂŶĚĂůůŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐƵƉŽĨŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĂůůƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ƐƚƵĚŝĞƐůŝƐƚĞĚĞĂƌůŝĞƌƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŵƵƚƵĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?dŚĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚƚƌƵƐƚďƵŝůƚƵƉŽǀĞƌ ? ?
ŵŽŶƚŚƐĞŶĂďůĞĚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŝĞůĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽůĞĂƌŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇĨƌŽŵƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ ?^ŚĞĐŽƵůĚƚŚĞŶŝŶƚĞƌǀĞŶĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇǁŝƚŚĂĚǀŝĐĞĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐƚŽŽĐĐƵƉĂŶƚƐĂďŽƵƚŚŽǁ
ƚŽŐĞƚƚŚĞďĞƐƚŽƵƚŽĨƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞŶĞƌŐǇĂŶĚǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ
ŽŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŝŶĚŝŶŐƐĂƐƚŚĞǇĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŝŵĞ ?,ĞƌƌŽůĞǁĂƐĂůƐŽƚŽŚĞůƉĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞ
ƵƐĞĨƵůŚŽŵĞƵƐĞůĞĂƌŶŝŶŐƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ŽůůĞĐƚŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĞƚŝŶŐƐǁŝƚŚĂůůŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ
ŽĐĐƵƌƌĞĚĂƚƚŚĞŚĂůĨǁĂǇƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬĂŶĚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨŝƚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĨŝŶĚŝŶŐƐ ?dŚĞƐĞŵĞĞƚŝŶŐƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵƉƌŽĚƵĐĞĚĂĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞĨůĞĐƚŝŽŶŽŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŝƐƐƵĞƐĂŶĚƌĞŵĞĚŝĂůĂĐƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĨƵƌƚŚĞƌ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĂǁŚŽůĞ ?tŝůŶĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ZĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂůůƚŚĞƐĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂƌĞĞǆƉůŽƌĞĚďĞůŽǁƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂů
ĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂǀĂŝůĂďůĞĂƚƚŚĞƚŝŵĞĂŶĚƚŚĞůĞĂƌŶŝŶŐĂĐƋƵŝƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?
WŚǇƐŝĐĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
dŚĞƌĞǁĂƐĂŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶ>/>ŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ ?dŚĞ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŶĚƐŽůĂƌƉĂŶĞůƐĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƐƵƉƉůǇĂƐŵĂůůĂŵŽƵŶƚŽĨŚĞĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞŚŽŵĞƐŝŶƚŚĞ
ĞǀĞŶƚŽĨĂĨĂŝůƵƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞǀƵůŶĞƌĂďůĞŐĂƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐƵƉƉůǇĨƌŽŵƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůŐƌŝĚ ?dŚĞƌĞ
ǁĂƐĂůƐŽĂďĂĐŬ ?ƵƉĞůĞĐƚƌŝĐŝŵŵĞƌƐŝŽŶŚĞĂƚĞƌǁŚŝĐŚŽĨĨĞƌƐĨƵƌƚŚĞƌĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƐƵƉƉůǇ ?dŚĞŽŵŵŽŶ
,ŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚĞĚƐĞǀĞƌĂůĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐŝĞƐŶŽƚŶŽƌŵĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƌĞĨƵŐĞĂŶĚĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƵƉƉůǇŽĨŚĞĂƚŝŶŐĨƌŽŵŝƚƐǁŽŽĚƐƚŽǀĞ ?ƐŚŽƵůĚĂůůĞůƐĞĨĂŝů ?/Ĩ
ƚŚĞƌĞǁĂƐĂǁĂƚĞƌĨĂŝůƵƌĞŝŶĂŶǇŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞƐ ?ƚŚĞŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐƐĞƉĂƌĂƚĞǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵ ?dŚĞĐŽŵŵƵŶĂůŬŝƚĐŚĞŶĂŶĚĚŝŶŝŶŐƌŽŽŵŝŶƚŚŝƐďƵŝůĚŝŶŐŽĨĨĞƌĞĚ
 ? ?

ǇĞƚŵŽƌĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?ŐŝǀŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞĐŽŽŬŝŶŐ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĂ
ůŝĨĞůŝŶĞŝĨƐŽŵĞŽŶĞŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝƐŶŽƚĨĞĞůŝŶŐǁĞůů ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?

&ŝŐƵƌĞ ? PŽůůĞĐƚŝǀĞĐŽŽŬŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶĂůŚŽƵƐĞ
KŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚƌĞĐĂůůĞĚ ? QůĞĂƌŶŝŶŐƚŽĐŽŽŬĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇ ?tŚŝĐŚŝƐŐƌĞĂƚ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵĞŵďĞƌƐĂƌĞ
ƚĞĂĐŚŝŶŐŵĞ ?/ ?ǀĞƐƚĂƌƚĞĚƚŽŚĞůƉǁŝƚŚƚŚĞƐŚĂƌĞĚŵĞĂůƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉƌĞƉĂƌŝŶŐ ‘ ? ?ŶŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶĂůŝŵƉĂĐƚŽĨƵƐŝŶŐĐŽŵŵŽŶŚŽƵƐĞƚŽŽďƐĞƌǀĞĂŶĚůĞĂƌŶĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐ ?ǁŽƌŬ P
 ‘/ŬŶĞǁŚŽǁƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚǁŽŽĚďƵƚ/ůŽŽŬĞĚĂƚŚŽǁŚĞŵĂĚĞŚŝƐďĞĚ ?ŚĞƐŚŽǁĞĚŵĞŚŝƐĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ƚŚĞŶ/ ?ǀĞŵĂĚĞŝƚ ?ŶĚƚŚĞŶ/ ?ǀĞŵĂĚĞŝƚďĞƚƚĞƌ ?^ŽǁĞ ?ƌĞƐŽƌƚŽĨďŽƌƌŽǁŝŶŐŝĚĞĂƐ ? ?dŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŽĨ
ƚŚĞĐŽŵŵŽŶŚŽƵƐĞƉĂŶƚƌǇŝƐĂǀĂůƵĞĚĨĞĂƚƵƌĞ P ‘/ůŝŬĞŚĂǀŝŶŐĂƉĂŶƚƌǇ ?ƚŚĂƚ ?ƐƚŚĞĐŽŵŵŽŶŚŽƵƐĞƚŚŝŶŐ ?
ŝƚ ?ƐĂďŝƚůŝŬĞŚĂǀŝŶŐĂŶĞŝŐŚďŽƵƌŚĂǀŝŶŐƚŚĞŝƌĚŽŽƌŽƉĞŶĂůůƚŚĞƚŝŵĞ ?/ĨǇŽƵƌƵŶŽƵƚŽĨƐŽŵĞƚŚŝŶŐǇŽƵ
ĐĂŶũƵƐƚŐŽ ?ĂŶ ?ƚĨŝŶĚƚŚĞƚŝŶŽƉĞŶĞƌ ?ũƵƐƚƌƵŶŽǀĞƌĂŶĚďŽƌƌŽǁƚŚĞŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞƚŝŶŽƉĞŶĞƌ ?DŽƐƚůǇ
ŵĂŬĞƐŝƚƐǁĂǇďĂĐŬ ?ƚŚĞƌĞ ?ƐĂǀĞƌǇĨůƵŝĚĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨĐƌŽĐŬĞƌǇĂŶĚƚŚŝŶŐƐ ? ?dŚĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽ
ŐƌŽǁƚŚĞŝƌŽǁŶĨŽŽĚŝŶƚŚĞ>/>ĂůůŽƚŵĞŶƚƐĂĚĚĞĚĨƵƌƚŚĞƌƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?ŽĨĨĞƌŝŶŐĂĐŚŽŝĐĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨ
 ? ?

ƚŚĞƵƐƵĂůƐŚŽƉƉŝŶŐŽƵƚůĞƚƐĂŶĚĂƉŽƚĞŶƚŝĂůďƵĨĨĞƌĂŐĂŝŶƐƚĂŶǇĚƌŽƉŝŶĨŽŽĚƐƵƉƉůŝĞƐǀŝĂƚŚĞƐĞ ? ‘tĞ
ŚĂĚĂŵĞĂůůĂƐƚŶŝŐŚƚ ?ĂŶĚǁĞŚĂĚƉĞĂƐĂŶĚďĞĂŶƐĨƌŽŵƚŚĞĂůůŽƚŵĞŶƚƚŽŐŽǁŝƚŚƚŚĞŵĞĂů ?ĂŶĚǁĞ
ŚĂĚƌĂƐƉďĞƌƌŝĞƐĨŽƌďƌĞĂŬĨĂƐƚ ?^Žŝƚ ?ƐŶŝĐĞ/ ?ŵŚĂǀŝŶŐƐŽŵĞĂďƐŽůƵƚĞůǇĨƌĞƐŚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ?/ ?ŵƐƵƌĞŵǇ
ĚŝĞƚŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚĂŶĚ/ƚŚŝŶŬŵǇƐŚŽƉƉŝŶŐŚĂďŝƚƐŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞĚƋƵŝƚĞĂůŽƚ ? ?
dŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌŽďƵƐƚǁŝŶĚŽǁŽƉĞŶŝŶŐƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŝƐĐƌŝƚŝĐĂůŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĨŽƌǁĂƌŵĞƌƐƵŵŵĞƌƐŝŶh<ĐŝƚŝĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĚƵĐĞ
ŽǀĞƌŚĞĂƚŝŶŐ ?DĂǀƌŽŐŝĂŶŶŝĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?ŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶ>/>ĞǆŝƐƚƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?KǀĞƌ ? ?A?ŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůŐůĂǌŝŶŐĂƌĞĂǁĂƐ
ǁŝĚĞůǇŽƉĞŶĂďůĞĂŶĚĨƵůůǇĂĚũƵƐƚĂďůĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?

&ŝŐƵƌĞ ? PDƵůƚŝƉůĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŽƉƚŝŽŶƐ
 ? ?

dŚŝƐŝƐǀŝƚĂůŝĨĂŶDs,ZƐǇƐƚĞŵŝƐŝŶĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞĚďǇĂŶǇŬŝŶĚŽĨƉŽǁĞƌŽƌŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĨĂŝůƵƌĞŝŶƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ ?dŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŽƉƚŝŵŝƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨǁŝŶĚŽǁŽƉĞŶŝŶŐƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞĐŽƐƚƐĂǀŝŶŐƐŝŶĂĨĨŽƌĚĂďůĞŚŽƵƐŝŶŐŝŶƚŚĞh< ?ǁŝƚŚŶŽ
ĂůůŽǁĂŶĐĞĨŽƌƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚŽǀĞƌ ?ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŽƉƚŝŽŶƐƚŽĚĞĂůŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚůǇǁŝƚŚĨƵƚƵƌĞ
ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐ ?ƌĞĐĞŶƚDs,ZƐƚƵĚǇ ?EĂƚŝŽŶĂů,ŽƵƐĞƵŝůĚŝŶŐŽƵŶĐŝů ? ? ? ? ? )
ƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚŽĐĐƵƉĂŶƚƐǁĞƌĞƐƵĨĨĞƌŝŶŐĨƌŽŵŽǀĞƌŚĞĂƚŝŶŐĚƵĞƚŽŽŶůǇďĞŝŶŐĂďůĞƚŽŽƉĞŶĂƉĂƚŝŽ
ĚŽŽƌĂŶĚŶŽǁŝŶĚŽǁƐŝŶƚŚĞůŽƵŶŐĞĂƚŶŝŐŚƚ ?/Ŷ>/>ƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂŵƉůĞǁŝŶĚŽǁŽƉĞŶŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐŝŶ
ĞĂĐŚƌŽŽŵ ?dŚĞĞǆƚƌĂƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŽĨĂǁŝŶĚŽǁŽƉĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞďĂƚŚƌŽŽŵǁĂƐĂůƐŽǀŝƚĂů ?ďĞĐĂƵƐĞĂ
ĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞDs,ZƐǇƐƚĞŵŚĞƌĞĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚƌĂǁĂŶĚƚŝŵďĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƌ
ŵŽƵůĚƉƌĞƐĞŶĐĞĚƵĞƚŽĞǆĐĞƐƐŝǀĞŝŶƚĞƌŶĂůŵŽŝƐƚƵƌĞŶŽƚďĞŝŶŐƌĞŵŽǀĞĚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ?ŝĨŶŽƚƚĂĐŬůĞĚ
ƉƌŽŵƉƚůǇ ?ƵĂůŽƌĞǀĞŶƚƌŝƉůĞĂƐƉĞĐƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌŽŽŵƐĂůůŽǁĞĚŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽĐŚŽŽƐĞ
ƚŽŵŽǀĞƚŽĂǁĂƌŵĞƌ ?ĐŽŽůĞƌƌŽŽŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚŽŵĞ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚŝŵĞŽĨĚĂǇ ?
KƵƚĚŽŽƌůŝǀŝŶŐƐƉĂĐĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐďĂůĐŽŶŝĞƐ ?ŐĂƌĚĞŶƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶĂůƉŽŶĚƉĂƚŝŽǁŝƚŚǀĂƌŝĞĚƐŚĂĚŝŶŐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĞǆƚƌĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚĞƉŽŶĚĨĞĂƚƵƌĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? )
ƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŵŵƵŶĂůĐŽŽůƉůĂĐĞĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽƌĞƚƌĞĂƚƚŽŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŝĨƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐŽƌ
ŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞďĞĐĂŵĞƚŽŽŚŽƚ ?

&ŝŐƵƌĞ ? PĞŶƚƌĂůƉŽŶĚĂŶĚŚŽŵĞƐ
 ? ?


^ŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
>/>ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐĂǀĞƌǇǁĞůůŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŝƚŚĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ
ĂŶĚĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂŐĞ ?ŝŶĐŽŵĞ ?ĨĂŵŝůǇĂŶĚĐĂƌĞĞƌƐƚĂŐĞƐ ? ?dŚŝƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐĂŬĞǇĂƐƉĞĐƚ
ŽĨŝƚƐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŝƚŚƌĞƐŝĚĞŶƚƐĂďůĞƚŽĐŽŵŵŝƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨƚŝŵĞĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƚŝŵĞƐ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚĂƐŬƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?
dŚĞǁŚŽůĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ>/>ĂůƐŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚƚĞƐƚĞĚ
ŝƚƐƐŽĐŝĂůƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?>/>ƐƚĂƌƚĞĚǁŚĞŶĂƐŵĂůůŐƌŽƵƉŽĨĨƌŝĞŶĚƐǁŚŽůŝǀĞĚŝŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞh<ĚĞĐŝĚĞĚƚŽŐŽĂďŽƵƚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽƵƐŝŶŐ ?ŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨƚŚĞh<
ŚŽƵƐŝŶŐĐƌŝƐŝƐŝŶ ? ? ? ? ?ŽƌůŝŶŐ ? ?   ? ? )ĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞĚĞƐŝƌĞĨŽƌĐŚĂŶŐĞ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?/ƚ
ƚŽŽŬƐŝǆǇĞĂƌƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĞĚĞĨĨŽƌƚ ?ĚĞƐƉŝƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ?ƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞŝĚĞĂ
ŝŶƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐĂƐƚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐĐƵƌǀĞ ?Ɛ
ŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚƌĞĐĂůůƐ P
 ‘ QŝƚǁĂƐŶ ?ƚĞĂƐǇƚŽŚĂǀĞƚŚŽƐĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐďĞĐĂƵƐĞƚŚŝŶŐƐǁĞƌĞŚĂƉƉĞŶŝŶŐĨĂƐƚĂŶĚǁĞŚĂĚƚŽ
ŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚĂůŽƚŽĨƚŚŝŶŐƐ ?tĞǁĞƌĞŶ ?ƚĞǆƉĞƌƚ ?^ŽǁŚĂƚ/ǁĂƐƋƵŝƚĞŐŽŽĚĂƚĚŽŝŶŐǁĂƐ
ĐƌĞĂƚŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ? ?
WĞƌƐŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐǀĂƌŝĞĚǁŝĚĞůǇ ?^ŽŵĞ>/>ŵĞŵďĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐǁĞƌĞǀĞƌǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ?ǁŝƚŚĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨůĞĂƌŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚĂŶĞǆĐĞůůĞŶƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞh<ŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐ
ĂĐƚŝǀŝƐŵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨƵŶĚŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞǀĂƌŝĞĚ PĨŽƌ
ƐŽŵĞŝƚǁĂƐĂďŽƵƚƉƌŽǀŝŶŐƚŚĂƚĂǀĂůƵĞĚƌŝǀĞŶŚŽƵƐŝŶŐŵŽĚĞůĐŽƵůĚĨŝůůĂŐĂƉŝŶƚŚĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ
ŚŽƵƐŝŶŐŵĂƌŬĞƚ ?&ŽƌŽƚŚĞƌƐ ?ƚŚĞĂŵďŝƚŝŽŶǁĂƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŚŽƵƐŝŶŐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ůŝĨĞƐƚǇůĞǁŚŝĐŚƚŚĞŶĚƌĞǁƚŚĞŵŝŶƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌ>/> P
 ? ?

 ‘ QŽŶĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŚĂƐƐƚƌƵĐŬŵĞƐŝŶĐĞ/ŵŽǀĞĚŝŶŝƐƚŚĂƚ/ǁĂƐŶ ?ƚƐŽŵĞďŽĚǇǁŚŽǁĂƐƌĞĂůůǇŝŶƚŽ
ĐŽŚŽƵƐŝŶŐďĞĨŽƌĞ ?/ŵĞĂŶ/ǁĂŶƚĞĚƚŽďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝĨĞƐƚǇůĞ ?
ƵƚĂĐƚƵĂůůǇƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĂƐƉĞĐƚƚŚĂƚ/ ?ǀĞďĞĞŶĞŶũŽǇŝŶŐĂůŽƚ WƚŚĞĐŽŵŵƵŶĂůůŝǀŝŶŐ ? ?
KƵƚŽĨĂůůƚǁĞŶƚǇh^ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƌĞƚƵƌŶĞĚ ? ? ?ŵĞŶƚŝŽŶĞĚŚŝŐŚůǇƉŽƐŝƚŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨůĞŝƐƵƌĞ ?
ĐŽŶƚĂĐƚŽƌƐƵƉƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨĨĞƌƐ ?ůůŵĞŵďĞƌƐŚĂĚĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶŽƚŝĐĞ
ďŽĂƌĚ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ŝŶƚŚĞŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚĞƌŶĂůŵĂŝů ?ƚǁŝƚƚĞƌĂŶĚĂŶŽŶ ?ůŝŶĞĨŽƌƵŵ ?dŚĞ
ŵĂŝŶŵĞĂŶƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽŶŚŽŵĞƵƐĞƚŽĂůůŵĞŵďĞƌƐǁĂƐǀŝĂĞŵĂŝůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂů
ĐŚĂƚƐǁŝƚŚŵĞŵďĞƌƐĚĞůĞŐĂƚĞĚƚŽƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚĂƐŬƚĞĂŵ ?

&ŝŐƵƌĞ ? PŽŵŵƵŶŝƚǇŶŽƚŝĐĞďŽĂƌĚ

 ? ?

DĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨŽƌŵƐŽĨůĞĂƌŶŝŶŐƚŽŽŬƉůĂĐĞǁŝƚŚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚůĞĂƌŶŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ WŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚƌŝĂůĂŶĚĞƌƌŽƌ ?ƉĞĞƌƚŽƉĞĞƌůĞĂƌŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐŽŶĚŽŽƌƐƚĞƉƐŽƌĂƚƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůůĂƵŶĚƌǇ ?ŝŶƚŚĞĂůůŽƚŵĞŶƚƐŽƌĂƚƚŚĞŽŵŵŽŶ,ŽƵƐĞƉŽƐƚƌŽŽŵĂƌĞĂ ?ĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůůŽĐĂůĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůĞǀĞŶƚƐ ?ŐƌŽƵƉŵĞĞƚŝŶŐƐ ?ƐŚĂƌĞĚĚŝŶŶĞƌƐ
 ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ŝŶƚĞƌŶĞƚƚŽŽůƐ ?ƚǁŝƚƚĞƌĂŶĚĞŵĂŝůĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ?KŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐĐŽŵŵĞŶƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞ
ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽƌĞĂĐŚŽƵƚƚŽĞǆƚĞƌŶĂůƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞůƉ P ‘ŝŶĨĂĐƚƚŚĞƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶǁĂƐǁŝƚŚĂůůƚŚŝƐŐŽŝŶŐŽŶ
 ?Ds,ZƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝƐƐƵĞƐ ?ƚŚĂƚǁĞĂĐƚƵĂůůǇƉƵƚƐŽŵĞďŽĚǇƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽƵƌƐĞƚŚĂƚŝƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ĂŝŵĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŝĨŶĞĐĞƐƐĂƌǇ QǇĞƐ ?ĚĞĂůǁŝƚŚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨďĂůĂŶĐŝŶŐĂŶĚƐƚƵĨĨ ? ?
ZĞƐŝĚĞŶƚƐĂůƐŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĞŝƚĞƌĂƚŝǀĞŶĂƚƵƌĞŽĨůĞĂƌŶŝŶŐ P ‘/ƚŚŝŶŬŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƐŝƐƚŚĂƚĂŶǇ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁĞŵĂŬĞĚŽŶ ?ƚŚĂǀĞƚŽďĞƐĞƚŝŶƐƚŽŶĞĂŶĚƚŚĞƌĞ ?ƐĂƐĂǇŝŶŐ W “dŚĂƚ ?ƐŐŽŽĚĞŶŽƵŐŚĨŽƌŶŽǁ
ĂŶĚƐĂĨĞĞŶŽƵŐŚƚŽƚƌǇ ? Q ? ?ŶŽƚŚĞƌƌĞƐŝĚĞŶƚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞƉŽŽůŽĨƐŬŝůůƐĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂůůƚŚĞŵĞŵďĞƌƐ P ‘/ůŝŬĞƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝĨǇŽƵ ?ƌĞŶŽƚƐƵƌĞŚŽǁƚŽƚƌĞĂƚƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƌĚŽ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ?ƚŚĞƌĞ ?ƐĂůǁĂǇƐƉĞŽƉůĞĂƌŽƵŶĚǁŚŽŬŶŽǁŵŽƌĞƚŚĂŶŵĞ ? ?ůůƚŚŝƐƐŚŽǁƐĂŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨ
ƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐŽǀĞƌĂůůŝŶƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?

&ŝŐƵƌĞ ? P^ŚĂƌĞĚĚŝŶŶĞƌƐŝŶŽŵŵƵŶĂů,ŽƵƐĞ
 ? ?

^ĞǇĨĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? )ŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐƌŽƵƉŝƐĚĞĐŝƐŝǀĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝƚƐƐƵĐĐĞƐƐŝŶ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝƚƐĂŝŵƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĞŶĞƌŐǇƵƐĞ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƐŬŝůůƐĂǀĂŝůĂďůĞ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉ ?>/>ŚĂĚĂŚŝŐŚůǇǀĂƌŝĞĚƐŬŝůůƐĞƚĂŵŽŶŐŝƚƐŵĞŵďĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ŽĐĐƵƉĂŶƚƐǁŚŽŚĂĚďĞĐŽŵĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇƉƌŽĨŝĐŝĞŶƚ ?dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚŐƌĞĂƚĞƌƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞǁŚŽůĞŐƌŽƵƉƚǇƉŝĐĂůůǇƌĞůǇŝŶŐŽŶŽŶĞ ‘ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐŽŶƚĂĐƚ ?ĂƐŝƐƚŚĞĐĂƐĞǁŝƚŚŵĂŶǇŶŽƌŵĂů
ŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ‘ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚĂƐŬƚĞĂŵ ?ŵĂŶĂŐĞĚŝŶĐŝĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚĨŽƌĂůůƚŚĞ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƌĞƉĂŝƌƐǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨďĞƐƉŽŬĞƐŽĨƚǁĂƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽĂůů
ŵĞŵďĞƌƐ ?dŚĞƐǇƐƚĞŵĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƚŽŽŬĐĂƌĞŽĨĂůůƚƌŽƵďůĞƐŚŽŽƚŝŶŐŶĞĞĚƐĂŶĚƐƚŽƌĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂďŽƵƚƉĂƐƚŝƐƐƵĞƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŝƚǇŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?ƐŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĐŽŵŵĞŶƚĞĚ
ŽŶƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵ P ‘/ƚ ?ƐďƌŝůůŝĂŶƚ ?/ƚŵĞĂŶƐǁĞĚŽŶ ?ƚůŽƐĞĂŶǇŝƚĞŵ ?/ƚ ?ƐĂůǁĂǇƐƚŚĞƌĞ ?ǀĞŶŝĨǇŽƵĐůŽƐĞĂŶ
ŝƚĞŵ ?ƐŽůǀĞĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŝƐƐƵĞ ?ŝƚ ?ƐƚŚĞƌĞ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ? ?dŚŝƐĞŶĂďůĞĚĂĨƵƌƚŚĞƌĚĞŐƌĞĞŽĨĐƵůƚƵƌĂů
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?tŝƚŚůŝŵŝƚĞĚƚŝŵĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
ŵĞŵďĞƌƐŚĂĚƚŽďĂůĂŶĐĞƚŚĞŝƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞƐŝƌĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐůŽǁŝŵƉĂĐƚůŝǀŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĚĞƐŝƌĞƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŽŽƚŚĞƌƐŽƵƚƐŝĚĞŽĨ>/>ĂŶĚƚŚĞŝƌ
ŶĞĞĚƚŽƚƌǇĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽŵĞƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ?ƐĂƌĞƐƵůƚůŝƚƚůĞƚŝŵĞǁĂƐůĞĨƚ
ĨŽƌĨŽƌǁĂƌĚƉůĂŶŶŝŶŐďǇƌĞĨůĞĐƚŝŶŐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŚŽŵĞƵƐĞƉĂƚƚĞƌŶƐĂŶĚƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ?>ĂĐŬŽĨƚŝŵĞĐĂŶďĞƚŚĞĐŚŝĞĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƚŽƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŽƌŬŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ?
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ
dŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞŚĂŶĚŽǀĞƌƐƚĂŐĞĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ĐƌŝƚŝĐĂůƐƚĂŐĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĞǆƉůŽŝƚŝŶŐƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĂŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĐŽŵĞƐĂƚƚŚĞƉŽŝŶƚǁŚĞŶƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐŚĂŶĚĞĚŽǀĞƌƚŽƚŚĞĐůŝĞŶƚ ?ƚǁŽ
ƐƚĂŐĞŚŽŵĞŚĂŶĚŽǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐƵƚŝůŝƐĞĚƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůǁŝƚŚŝŶ>/>ŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚŝƐ
ĂƐƉĞĐƚ ?dŚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌŝŶƐƚƌƵĐƚĞĚƐĞůĞĐƚĞĚ>/>ŵĞŵďĞƌƐŽŶƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŶĞĞĚĞĚƚŽŵĂŬĞƵƐĞŽĨĂůůƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƐǇƐƚĞŵƐŝŶƐƚĂůůĞĚĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚ ?dŚĞƐĞŬĞǇ>/>
ŵĞŵďĞƌƐƚŚĞŶĂŝŵĞĚƚŽƉĂƐƐŽŶƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽĂůůŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŝŶĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚŽƵƌŽĨƚŚĞŝƌ
 ? ?

ŚŽŵĞƐ ?ĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŚĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚďŽƚŚƐƚĂŐĞƐďĞŝŶŐƐŚĂĚŽǁĞĚďǇƚŚĞĨŝĞůĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ?ǀŝĚĞŽ
ƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚ ?&ĞĞĚďĂĐŬƚŽ>/>ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚŽƌǁƌŽŶŐůǇĞǆƉůĂŝŶĞĚĞůĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?ĂŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵŽƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞǁŝƚŚĂĚĞƚĂŝůĞĚůŝƐƚŽĨ
ŝƚĞŵƐƚŽĐŽǀĞƌ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂŶĞĞĚĨŽƌƐĞĐƵƌŝŶŐŚĂŶĚƐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚĂůůĐŽŶƚƌŽůƐ
 ‘ƚŽƵĐŚƉŽŝŶƚƐ ? ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?dŚĞ>/>DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚĂƐŬƚĞĂŵƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƌĞǀŝƐĞĚƚŚĞ
ŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌŚĂŶĚŽǀĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌŶĞǁ>/>ŵĞŵďĞƌƐĂŶĚŝƐƐƵĞĚĂďĞƐƉŽŬĞŐƵŝĚĞ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶ ?ƐŝƚƵŝŵĂŐĞƐŽĨƐĂĨĞƚǇĂŶĚĞŵĞƌŐĞŶĐǇĐŽŶƚƌŽůƐ ?/ŶŽŶĞĐĂƐĞƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŽĨƚǁŽ
ǁĂƚĞƌƐƚŽƉĐŽĐŬƐ ?ĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĂŵĂŶƵĂůŽŶĞ ?ĐĂƵƐĞĚĐŽŶĨƵƐŝŽŶĨŽƌĂƌĞƐŝĚĞŶƚ P ‘tĞ ?ǀĞŐŽƚĂŶ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐǁŝƚĐŚŚĞƌĞƚŚĂƚƐǁŝƚĐŚĞƐŽĨĨƚŚĞǁĂƚĞƌ ?ǁĞŚĂǀĞŶ ?ƚĞǀĞŶƚĞƐƚĞĚŝƚ ?/ĚŽŶ ?ƚĞǀĞŶŬŶŽǁǁŚǇ
ǁĞŚĂǀĞƚŚĂƚĂŶĚƚŚĞ ?ŵĂŶƵĂů ?ƐƚŽƉĐŽĐŬ ? ? ?ĂƌĞŶĞĞĚƐƚŽďĞƚĂŬĞŶŶŽƚƚŽŽǀĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞŚŽƵƐŝŶŐ
ǁŝƚŚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĨĞĂƚƵƌĞƐǁŚŝĐŚƌĞŵĂŝŶƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŽƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?
ŶĞƌŐǇĂŶĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
'ŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŚŽŵĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ?ƐǇƐƚĞŵƐ ?Ds,Z ?ĨƌŝĚŐĞ ?ďŽŝůĞƌĨĂŶ ?ŝŵŵĞƌƐŝŽŶŚĞĂƚĞƌ )Ăůů
ƵƐĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŝŶĂŶŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚǁĂǇ ?ŝƚǁĂƐǀŝƚĂůĨŽƌŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƌŽůĞŽĨ
ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐůǇWsŐĞŶĞƌĂƚĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵĞĚŽŶƐŝƚĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŐƌŝĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƐƵƉƉůŝĞĚƚŽ
ƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĐŽƵůĚŵĂŬĞĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĂǀŝŶŐƐĂŐĂŝŶƐƚĂŶǇĨŝǆĞĚƚĂƌŝĨĨƐ ?dŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌǇŽŵZD ?ƚŽŽů ?,ŽŵĞƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŐĞŶĐǇ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ?ĂŶĚƉƉĞŶĚŝǆ ? )ďǇƚŚĞ
ĨŝĞůĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĨŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĞŶĞƌŐǇƵƐĂŐĞƚŝŵĞƐĂŐĂŝŶƐƚWsĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐ
ƉƌŽŵƉƚĞĚŽŶĞ>/>ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚĞĂŵŵĞŵďĞƌƚŽƉůĂŶĂƚŚŽƌŽƵŐŚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶ
ƐƵď ?ŵĞƚĞƌƐǁŚŝĐŚƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĞƚĂĐŝƚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŽĨĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞ
ƵƚŝůŝƐĞĚ ?KŶĞŽĐĐƵƉĂŶƚŝŶŐĞŶŝŽƵƐůǇƵƚŝůŝƐĞĚƚŚŝƐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇďǇƵƐŝŶŐĂŐĂƐŚĞĂƚĞĚŬĞƚƚůĞŝŶƚŚĞ
ĞǀĞŶŝŶŐĂŶĚĂŶĞůĞĐƚƌŝĐŬĞƚƚůĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞ ‘ĨƌĞĞ ?WsĞŶĞƌŐǇ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇĂŶĚƚŚĞĐŚĞĂƉĞƌŐĂƐƐƵƉƉůǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŐƌŝĚƐƵƉƉůŝĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŝŶƚŚĞĞǀĞŶŝŶŐƐ
 ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?^ŽŵĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐĂůƐŽĂĚĂƉƚĞĚƚŽƵƐŝŶŐƚŚĞĐŽŵŵƵŶĂůůĂƵŶĚƌǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇƚŝŵĞŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞWsĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ?
 ? ?

sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
Ds,Z ?ĂƐĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽǁŝŶĚŽǁŽƉĞŶŝŶŐƐ ?ŝŶǀŽůǀĞĚƚŚĞŵŽƐƚůĞĂƌŶŝŶŐĂƚ>/>
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶĐǇƐƚĂŐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ
ƉƵƌƉŽƐĞƐĂŶĚƵƚŝůŝƐŝŶŐƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ?KŶůǇŽŶĞŽĨƚŚĞ ? ?ĂĚƵůƚ>/>ƌĞƐŝĚĞŶƚƐŚĂĚƉƌĞǀŝŽƵƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ?/ŶŝƚŝĂůĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌŐƵŝĚĂŶĐĞƌĞĐĞŝǀĞĚďǇ>/>ŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ŚŽŵĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĂĚǀŝƐĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŚĂƚƚŚĞŝƌDs,ZƐǇƐƚĞŵƐŚŽƵůĚƌƵŶĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇǁŝƚŚŶŽŶĞĞĚƚŽ
ŽƉĞŶƚŚĞǁŝŶĚŽǁƐ ?dŚŝƐƐŝŵƉůĞĂĚǀŝĐĞǁĂƐƐŽŽŶƌĞũĞĐƚĞĚďǇŵŽƐƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐĚƵĞƚŽ PƚŚĞĐŽŵĨŽƌƚ
ŝƐƐƵĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?ĞǆĐĞƐƐŝǀĞŶŽŝƐĞ ?ĚƌĂĨƚƐĨƌŽŵĂŝƌƐƵƉƉůǇƉŽŝŶƚƐ ) ?ƌĞƐŝĚĞŶƚƐǁĂŶƚŝŶŐƚŽƐǁŝƚĐŚŽĨĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƐƵŵŝŶŐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞDs,ZƵŶŝƚ )ƚŚĂƚǁĞƌĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂŶĚĂ
ŚĞĂƚǁĂǀĞǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞĚŽǀĞƌŚĞĂƚŝŶŐĂŶĚƉƌŽŵƉƚĞĚƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽŽƉĞŶƚŚĞŝƌǁŝŶĚŽǁƐŝŶƐƚĞĂĚ ?ĂĐŚ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐŽƵŐŚƚŝƚƐŽǁŶǁĂǇƚŽǀĞŶƚŝůĂƚĞƚŚĞŚŽŵĞ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĂƚůĞĂƌŶŝŶŐǁĂƐƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚƌŝĂůĂŶĚĞƌƌŽƌĂŶĚŽƚŚĞƌƐƐŽƵŐŚƚƐƵƉƉŽƌƚŽĨŽƚŚĞƌƐ ?ƉĞĞƌƚŽƉĞĞƌ ) ?KŶĞŚŽƵƐĞŚŽůĚŚĂĚƚŚĞ
 ‘Ds,ZŽĨƚĞŶŽĨĨĂƚŶŝŐŚƚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶŽŝƐĞ ?tĞŽĨƚĞŶŽƉĞŶǁŝŶĚŽǁƐĂŶĚŚĂǀĞDs,ZŽĨĨƚŽƐĂǀĞ
ĞŶĞƌŐǇ ? ?dŚŝƐŝƐĂĐůĂƐƐŝĐŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂƚǁŽƌŬ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ
 ?ǁŝŶĚŽǁ )ŝƐƵƐĞĚŝŶƚĂŶĚĞŵǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŽŶĞ ?Ds,Z ) ?>/>ŽĐĐƵƉĂŶƚƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŶŽůĞƐƐƚŚĂŶ
 ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĚĂƉƚŝǀĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƉĂƚƚĞƌŶƐƵƐŝŶŐƚŚĞDs,ZĂŶĚǁŝŶĚŽǁƐǇƐƚĞŵƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ǀĂƌŝĂďůĞǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?
 ? ?


&ŝŐƵƌĞ ? PKĐĐƵƉĂŶƚƐƵƐĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚ>/>ƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽůůŽǁĞĚƵƉĞŵĞƌŐŝŶŐŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚƚŚĞDs,ZƐǇƐƚĞŵŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐƐŚĂƌĞĚ ?dĂďůĞ ? )ĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌŝŵ
ĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĞƚŝŶŐǁŝƚŚŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚůĞǀĞůŽĨƵƐĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ǁŝƚŚƚŚĞDs,ZƐǇƐƚĞŵ ?ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐĨĂŶƐƉĞĞĚƐĞƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵ ?ĂŶĚĂŶǇŝŶƚĞƌŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐůŝŶŬĞĚǁŝƚŚDs,ZƉƌĂĐƚŝĐĞƐ PƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŚĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶĂŶĚĂŝƌƋƵĂůŝƚǇƌŝƐŬƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŬĞĞƉŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐůŽǁ ?ǁŝŶĚŽǁƐƐŚƵƚĂŶĚ
ƚŚĞDs,ZƐǁŝƚĐŚĞĚŽĨĨ ?dŚĞǇƐƚƌĞƐƐĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞǁŝŶĚŽǁƐĂŶĚDs,ZĂƐĂƐŝŶŐůĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƉƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞƐƵƌĞďŽƚŚǁŽƌŬĞĚǁĞůů ?
dŚŝƐƉƌŽŵƉƚĞĚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽƚĂŬĞĂĐƚŝŽŶƚŚĂƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶ P
x ƌĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐƚŚĞDs,ZƐǇƐƚĞŵŝŶĂůůĚǁĞůůŝŶŐƐ
x ƚĂŬŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚĐĞŝůŝŶŐƐŝŶĂůůŽĐĐƵƉŝĞĚĚǁĞůůŝŶŐƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶƐƵůĂƚĞƐƵƉƉůǇĂŶĚ
ĞǆŚĂƵƐƚĚƵĐƚŝŶŐ
 ?
 ?
 ?
 ?
 ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
tĞĂƚŚĞƌƌĞůĂƚĞĚŚŽŵĞǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝƐĞƐ
tŝŶĚŽǁƐĐůŽƐĞĚ
tŝŶĚŽǁƐŽĐĂƐƐŝŽŶĂůǇ
ŽƉĞŶ
tŝŶĚŽǁƐŵŽƐƚůǇŽƉĞŶ
^ŽŵĞǁŝŶĚŽǁƐŽƉĞŶĂůů
ƚŚĞƚŝŵĞ
Ds,ZŽŶ
,ĞĂƚŝŶŐ ^ĞĂƐŽŶ
ŽůĚ ŽŽů ?ĂŵƉtĞĂƚŚĞƌtĂƌŵtĞĂƚŚĞƌ
EŽ ?ŽĨ ĚǁĞůůŝŶŐƐ
 ? ?

x ŽƉĞŶŝŶŐĚĂŵƉĞƌƐŝŶƚŚĞĨĂŶƵŶŝƚƐƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶĞĚĐůŽƐĞĚĨŽƌŵŽŶƚŚƐƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐƉƌŽƉĞƌ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝŶƐŽŵĞĚǁĞůůŝŶŐƐ
x ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐĂůůƚŚĞŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐƚŚĂƚǁŚŝůĞĐŽŽŬŝŶŐƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞĐŽŽŬĞƌŚŽŽĚĨƵŶĐƚŝŽŶ
ĞǀĞŶŝĨƚŚĞŝƌDs,ZŝƐŽĨĨ ?
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŐŝǀĞŶƚŽ>/>ŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
Ds,Z
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ
ĂĐƚŝŽŶĞĚ
ĐŽŵŵĞŶƚ
/ŶĐƌĞĂƐĞŽĨǁŚŽůĞŚŽƵƐĞĂŝƌĐŚĂŶŐĞƌĂƚĞƚŽĐŽŵƉůǇ
ǁŝƚŚƚŚĞƵŝůĚŝŶŐZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ?
ĚŽŶĞ 
ŝƌĞǆƚƌĂĐƚĚƵĐƚǁŝƚŚĂĚũƵƐƚĂďůĞǀĂůǀĞŝŶŬŝƚĐŚĞŶ
ĂƌĞĂŶĞĞĚƐƚŽďĞĂĚĚĞĚŝŶĞĂĐŚ>/>ĚǁĞůůŝŶŐ ?
ŶŽƚĚŽŶĞďƵƚĐůŽƐĞĚ
ĚĂŵƉĞƌƐŝƐƐƵĞ
ĂĐƚŝŽŶĞĚ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƐŽůǀŝŶŐƚŚĞ
ƉƌŽďůĞŵ
ĂůĂŶĐĞƚŚĞǁŚŽůĞŚŽƵƐĞĂŝƌƐƵƉƉůǇĂŶĚĞǆƚƌĂĐƚ ? Ds,Z
ƌĞĐŽŵŝƐƐƐŝŽŶŶĞĚ

ĂůĂŶĐĞĂŝƌƐƵƉƉůǇƌĂƚĞĨŽƌĞĂĐŚƌŽŽŵĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ŝƚƐƐŝǌĞ ?
Ds,Z
ƌĞĐŽŵŝƐƐƐŝŽŶŶĞĚ

>ĂďĞůƚŚĞŵĂŶƵĂůDs,ZďŽŽƐƚƐǁŝƚĐŚ ? ĚŽŶĞ 
ŽƵďůĞ ?ĐŚĞĐŬǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƉĂŶĞůĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚŝŶĂǁĂǇŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƵŶŝƚ ?ƐŵĂŶƵĂů
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂŶĚŝĨŶŽƚĂĚũƵƐƚĞŝƚŚĞƌƚŚĞ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƌƚŚĞƵŶŝƚ ?ƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?
ŶŽƚĂĐƚŝŽŶĞĚ /ƐƐƵĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ
ĚƵƌŝŶŐĂŝƌĨůŽǁ
ĐŚĞĐŬŝŶŽŶĞ
ĚǁĞůůŝŶŐ
 ? ?


dĂďůĞ ? ?/ŶƚĞƌŝŵƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŐŝǀĞŶƚŽ>/>ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ

/ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƚŽůŽǁŝŵƉĂĐƚůŝǀŝŶŐ
>/>ŝƐĐŽŵŵŝƚƚĞĚƚŽƐŚĂƌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂƐŬƐĂůůŵĞŵďĞƌƐƚŽƐŝŐŶƵƉƚŽĐŽŵŵŽŶůǇŚĞůĚǀĂůƵĞƐŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?ƐĞůĨ ?ƌĞůŝĂŶĐĞ ?ŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐ ?ůĞĂƌŶŝŶŐ ?ĞƋƵĂůŝƚǇ ?ǁĞůůďĞŝŶŐ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĞƚŚŝĐĂůƉŽůŝĐǇ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?>/>ŝƐĂůƐŽ ĞǆƉůŝĐŝƚĂďŽƵƚŝƚƐĂŵďŝƚŝŽŶƚŽďĞĐŽŵĞĂ
ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞĞǆĂŵƉůĞƚŽůĞĂƌŶĨƌŽŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?>/>ĂůůŽǁĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞƌŽŽŵĨŽƌŝƚƐŵĞŵďĞƌƐƚŽ
ĨŝŶĚƚŚĞŝƌŽǁŶǁĂǇƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƐŚĂƌĞĚŐŽĂůŽĨůŽǁŝŵƉĂĐƚůŝǀŝŶŐŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽŵĞƵƐĞĐŽŶƚƌŽů ?
dŚŝƐŬĞǇƋƵĂůŝƚǇŽĨĨƌĞĞĚŽŵĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶ>/>ŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇ
ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌĂƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƚŽĚĞůŝǀĞƌƌĞƋƵŝƌĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĂƌĞƐŝůŝĞŶƚǁĂǇ ?ŝŐŐƐ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽŵĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂůůƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞ
ĨĂďƌŝĐ ?ƐǇƐƚĞŵƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞ ?ƵƐĞĂŶĚƵƐĞƌƌŽůĞƐŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐŶŽƚĂƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚƉƌŽĐĞƐƐ
ĞǀĞŶĨŽƌŚŝŐŚůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?/ƚǁĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĚŝĨĨŝĐƵůƚĂƚ>/>ĚƵĞƚŽƚŚĞƉŽŽƌŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞDs,ZƐǇƐƚĞŵƐ ?ůĂĐŬŽĨĨĞĞĚďĂĐŬŽŶĞǆƉŽƌƚƚŽƚŚĞŐƌŝĚŽĨŽŶƐŝƚĞWs
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ?ĂƌďŽƌƐŬĂ ?EĂƌŽǌŶǇ ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?ŝǇĂĚ ? ? ? ? ) ?ǁĂƚĞƌŵĞƚĞƌƐďĞŝŶŐůŽĐĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞƉĂǀĞŵĞŶƚƵŶĚĞƌŚĞĂǀǇŵĂŶŚŽůĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞǀŝƌƚƵĂůůǇŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽŽƉĞŶďǇŚĂŶĚĂŶĚŐĂƐŵĞƚĞƌƐ
/ŶƚƌŽĚƵĐĞĂƌĞŐƵůĂƌDs,ZĨŝůƚĞƌƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĂƐǇƐƚĞŵĨŽƌƐƚŽƌŝŶŐ
ƌĞƉŽƌƚƐŽŶĨŝůƚĞƌƐĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƐĐŚĞĚƵůŝŶŐŶĞǆƚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂĐƚŝŽŶƐ ?
ŽŶĞ W ‘Ds,Z
ĨŝůƚĞƌƐ ?ĂůĞƌƚŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶƚŽŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ

ŽŽƌƵŶĚĞƌĐƵƚƐŝŶĂůů>/>ĚǁĞůůŝŶŐƐŶĞĞĚƚŽďĞ
ĐŚĞĐŬĞĚĂŶĚĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŽďĞŵŝŶ ? ? ?ŵŵ ?
ŽŶ>/> ‘ƚŽĚŽ ?ůŝƐƚ 
EĞǁsĞŶƚŝůĂƚŝŽŶdĞƐƚĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞŝƐƐƵĞĚ
ĂƐĞǆŝƐƚŝŶŐŽŶĞƐƐŚŽǁŶƵŵĞƌŽƵƐƵŶůŝŬĞůǇƌĞƐƵůƚƐ ?
ĚŽŶĞ 
 ? ?

ďĞŝŶŐǁƌŽŶŐůǇůĂďĞůůĞĚ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĨĞĞĚďĂĐŬďŽƚŚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůŚĞůƉĞĚƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐĂŶĚǁĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĨŽƌ>/>ĂƐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĞŝŶŐĂďůĞƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŝƚƐůĞĂƌŶŝŶŐŶĞĞĚƐĂŶĚƉƌŽďůĞŵĂƌĞĂƐƚŚĂƚŶĞĞĚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŝƚƐŚŽƵƐŝŶŐ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚ P
 ‘&ŽƌƚŚĞŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ŐĞƚƚŝŶŐŚĞůƉǁŝƚŚƚŚĞDs,ZŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŵŽƐƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚĞŶŽƌŵŽƵƐŚĞůƉĂƐ
ǇŽƵƌĨŝŶĚŝŶŐƐĂŶĚǇŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŚĂǀĞŚĞůƉĞĚƵƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƚŚĞŶƚŽĂƌŐƵĞŽƵƚĐĂƐĞ ?&ŽƌŵĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůůǇ WƚĂůŬŝŶŐƚŽǇŽƵŝŶĚĞƚĂŝůĂďŽƵƚŵǇĞŶĞƌŐǇƵƐĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨůŝǀŝŶŐŝŶŵǇĨůĂƚŚĂƐ
ŚĞůƉĞĚŵĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵǇŚŽŵĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ?/ĨŽƵŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ?
ĂŶĚƚŚĞĨŝŐƵƌĞƐĨŽƌŵǇĞŶĞƌŐǇƵƐĞǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽŵŽƚŝǀĂƚĞŵĞ ? ?
ŶŽƚŚĞƌƌĞƐŝĚĞŶƚĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ P
 ‘ QƐŚŽǁĞĚŵĞŚŽǁǁĞĐĂŶƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇƵƐĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞƐŽůĂƌƉĂŶĞůƐďǇĐŚĂŶŐŝŶŐ
ŽƵƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ĞŐĐŚĂƌŐĞĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĂƚƚŚĞƐƵŶŶŝĞƐƚƚŝŵĞƐ ?ƵƐĞĂƐůŽǁĐŽŽŬĞƌƚŽƐŚŝĨƚĐŽŽŬŝŶŐƚŽ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇƚŝŵĞĞƚĐ ) ?
hƐŝŶŐĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŽƵƐĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶŚŽƵƐŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
ǀŝĂƉůĂŶŶĞĚĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇďĞŶĞĨŝĐŝĂůǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞǁĞƌĞĚĞĞƉĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚŽƵƐĞŚŽůĚƐƚŚĂƚŽƚŚĞƌǁŝƐĞǁŽƵůĚŚĂǀĞƐƚĂǇĞĚ
ƵŶŶŽƚŝĐĞĚ ?/ƚĂůƐŽŚĞůƉĞĚŐŝǀĞŶƚŚĞ ‘ƵŶŬŶŽǁŶƵŶŬŶŽǁŶƐ ?ǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆŚŽƵƐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŚŝĐŚǁĂƐŶĞǁƚŽŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐƚŚĞŵĨƌŽŵĂƐŬŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚŽďƵŝůĚ
ƵƉƚŚĞŝƌŽǁŶĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨĂŶǇĐƌŝƐŝƐ ?&ŽƌŵĂŶǇŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ůĞĂƌŶŝŶŐƚĞŶĚĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂůůǇĞŵĞƌŐĞĂƚƚŚĞƚŝŵĞǁŚĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚƌŽƵďůĞƐŚŽŽƚŝŶŐǁĂƐŶĞĞĚĞĚ ?
ǁŚŝĐŚǁĂƐŶŽƚŝĚĞĂů ?'ĞŶƚůǇĞǆƉŽƐŝŶŐŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽ ‘ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ƚŚƌŽƵŐŚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĂĐƚŝŽŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂůůŽǁĞĚƚŚĞŵƚŽƚƌǇƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶĂĐƚŝǀĞůǇƚĞƐƚĞĚďǇŽƚŚĞƌƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĂŶĚǁŽƌŬĞĚĨŽƌƚŚĞŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĂƚƚŚŝƐǀŝƌƚƵŽƵƐĐŝƌĐůĞŽĨůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶ
 ? ?

ƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞǁŝůůďĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚǁŝƚŚŽƵƚĨƵƚƵƌĞĂĐƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶďǇƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĂŐĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ ?ƐŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞǆƉůĂŝŶĞĚ P
 ‘/ŐƵĞƐƐǁĞŚĂǀĞƐŽŵĂŶǇŵĞĞƚŝŶŐƐƚŚĂƚŶŽŽŶĞŚĂƐũƵƐƚĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚĂŬŝŶŐƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŽŶŝƚ ?ŚŽŵĞ
ƵƐĞ ? ?:ƵƐƚďĞĐĂƵƐĞƉĞŽƉůĞĂƌĞďƵƐǇĂŶĚƚŚĞǇ ?ǀĞŶŽƚĨĞůƚůŝŬĞƚŚĞǇ ?ǀĞŐŽƚĞŶĞƌŐǇĨŽƌŝƚ ?dŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ/
ŚĂǀĞŶ ?ƚ ?/ƚŶĞǀĞƌĐƌŽƐƐĞĚŵǇŵŝŶĚƚŽŚĂǀĞĂŵĞĞƚŝŶŐĂďŽƵƚŝƚ ? ?
ŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĐĂŶďĞŵĂĚĞǁŝƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌƐŝǌĞĚŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƚůŵǁĞůů
ŝŶ^ƵĨĨŽůŬ ?ǁŚĞƌĞ'ŝůůĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂƐŝŵŝůĂƌƉŽƐƚ ?ŽĐĐƵƉĂŶĐǇĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƚƵĚǇĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚƚŚĞĚĞŐƌĞĞƚŽǁŚŝĐŚŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?ƉůĂŶŶĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚƚŚĞŝƌŚĞĂƚ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚ
ǁĂƚĞƌƵƐĞ ?hŶůŝŬĞ>/> ?ƚŚŝƐǁĂƐ ůŽǁ ?ĐĂƌďŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐƵƌĞĚďǇĂ,ŽƵƐŝŶŐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽĞůĞŵĞŶƚŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌĂƉƉĂƌĞŶƚƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ ?ĨŽƵƌƚŽĨŝǀĞ ?ĨŽůĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶŚĞĂƚ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚǁĂƚĞƌƵƐĞǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďĞƚǁĞĞŶŽĐĐƵƉĂŶƚƐ
ĂŶĚĚĞƐƉŝƚĞĂ ‘ŐŽŽĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƉŝƌŝƚ ?ďĞŝŶŐƐƉŽŬĞŶĂďŽƵƚ ?ŝďŝĚ ?Ɖ   ? ? ? )ŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƐŽŵĞ
ŽĐĐƵƉĂŶƚƐǁĞƌĞĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇďǇ ?ƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚǁĂƚĞƌƐĂǀŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ƋƵĂůůǇ ?ƚŚĞƌĞ
ĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞŶŽƌĞŵĞĚǇĨŽƌƚŚĞƉŽŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚŽĐĐƵƉĂŶƚƐŚĂĚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŚĞĂƚŝŶŐ
ĂŶĚDs,ZƐǇƐƚĞŵ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƚŚĞƚǇƉĞŽĨƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶ>/>ƚŽďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽŵŽƌĞŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĐĂŶĂůƐŽďĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞǀĂůƵĞƐǇƐƚĞŵŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶ>/> ?
ƚŚĞƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐŵĂǇŶŽƚďĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚĂŬĞŶƵƉďǇŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?
&ƵƚƵƌĞƉƌŽŽĨŝŶŐƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶŚŽƵƐŝŶŐ 
hƐĞĨƵůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŝƚŚŝŶĂƌĞƐŝůŝĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐůĞĂƌůǇŶĞĞĚƐƚŽďĞĨƵƚƵƌĞ ?ƉƌŽŽĨĞĚŝƚƐĞůĨ
ŐŝǀĞŶƚŚĞŝŶĚŝƌĞĐƚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐƵĐŚĂƐƌŝƐŬƐƚŽĨŽŽĚ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚĞƌŝƐŝŶŐĐŽƐƚŽĨ
ůŝǀŝŶŐ ?ĚĞŵĂŶĚƐĨŽƌŶĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐǁĞůůĂƐĚĂŵĂŐĞŽƌůŽƐƐŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇ ?:ŽƐĞƉŚZŽǁŶƚƌĞĞ
&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? )ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƐŝŵƉůĞĂĐƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇŽƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐŚŽǁƚŽĚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇĐŽŵƉůĞǆĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚůŝĨĞƐƚǇůĞƐ ?WƌĞƐĞƌǀŝŶŐŶŽŶ ?
 ? ?

ŽƉƚŝŵĂůĐŚŽŝĐĞƐĨŽƌĐŽŵĨŽƌƚ ?ĨŽŽĚĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨƚŚĞƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐĞĂƌůǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞŽƵƚƐĞƚŽĨŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĂƉƉƌĂŝƐĂůƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐĂŶ
ĂĨƚĞƌƚŚŽƵŐŚƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐƚĂŐĞ ?WƌŽƉŽƐĞĚĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŶĞĞĚƐ
ƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁƌŽďƵƐƚŝƚŝƐŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĚĞƐŝŐŶ ?ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚĚĂŵĂŐĞ ?/ƚĂůƐŽŶĞĞĚƐƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚ
ĞŶĂďůĞƚŚŝƐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶǁĞůů ?dŚĞƌĞĂƌĞĐƌŝƚŝĐĂůƉĂƚŚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞ
ŚŽƵƐŝŶŐůŝĨĞĐǇĐůĞǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽǁǁĞůůŬŶŽǁŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĚĞƐŝŐŶ ?
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ?ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐĂŶĚŚĂŶĚŽǀĞƌĂƐǁĞůůĂƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƚƌŽĨŝƚƐƚĂŐĞƐǁŚŝĐŚŽƚŚĞƌƐ
ŚĂǀĞƵƌŐĞĚƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇĂŚŽƵƐŝŶŐ ‘^ŽĨƚ>ĂŶĚŝŶŐƐ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?'ƵƉƚĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ƚŚĞƌĞŝƐĐůĞĂƌůǇĂďĂůĂŶĐĞƚŽďĞƐƚƌƵĐŬďĞƚǁĞŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƵƐĞŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?KŶĞĐůĞĂƌ
ĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌ>/>ŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŚƵŵĂŶĐŽƐƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĂůůƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŶŽǁĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ĂďŽƌƐŬĂ ?EĂƌŽǌŶǇ ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?
,ĂǀŝŶŐƚŽůĞĂƌŶĂďŽƵƚĂŶĚŬĞĞƉŽŶƚŽƉŽĨƐŽŵƵĐŚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŚŽŝĐĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚ
ŚƵŵĂŶƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝƐƚŝŵĞĐŽŶƐƵŵŝŶŐĂŶĚĐĂŶďĞĞǆŚĂƵƐƚŝŶŐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ) ?ƋƵĂůůǇĚĞďĂƚĞĂďůĞŝƐƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨŽǀĞƌ ?ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŚŽƵƐŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐŚĂƌĞĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚƌĞĂůůǇĚŽƐĂǀĞŽǀĞƌĂůůƐƉĂĐĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝĨ
ŽĐĐƵƉĂŶƚƐďĞŐŝŶƚŽĚƵƉůŝĐĂƚĞƚŚĞƐĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽŵĞƐĞ ?Ő ?ŝŶƐƚĂůůŝŶŐǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ
ďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƚŽǁĂůŬƚŽƚŚĞĐŽŵŵŽŶůĂƵŶĚƌǇ ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ƚŚĂƚŝƐĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶĂŶǇŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĐĂƌĞĨƵůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚďĂůĂŶĐĞĚ
ĂŐĂŝŶƐƚŽǀĞƌĂůůĐŽƐƚůŝŵŝƚƐ ?ďŽƚŚĨŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂůƚŚĂƚŝƐ
ĂĐƚƵĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĂŶǇŽŶĞƉůĂĐĞ ?
 ? ?


&ŝŐƵƌĞ ? ? P>/>ŚĂƐŵĂŶǇŵĞĞƚŝŶŐƐ

&ƵƚƵƌĞƉƌŽŽĨŝŶŐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝƐĂůƐŽĂƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨĨŝŶĂŶĐŝĂůǀĂůƵĞ ?tŚĞƌĞƚŚĞƐƵŵƉĂŝĚďǇƚŚĞŚŽŵĞ
ŽĐĐƵƉĂŶƚĨŽƌƵƐŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞ ?ĂŶǇĐĂƉŝƚĂůƉƌŽĨŝƚƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ
ŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚŝƐŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇƚŚĞĐĂƐĞŝŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů
'ĞƌŵĂŶĂŶĚƵƚĐŚŚŽƵƐŝŶŐĐŽ ?ŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐ ?ƌĂŶĚƐĞŶ ?,ĞůĚĞƌŵĂŶ ? ? ? ? ) ?>/>ŚĂƐĂƐůŝŐŚƚůǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚDƵƚƵĂů,ŽŵĞKǁŶĞƌƐŚŝƉDŽĚĞůǁŚĞƌĞƚŚĞůĞĂƐĞŚŽůĚŝŶŐŽĐĐƵƉĂŶƚƐďƵǇĞƋƵŝƚǇƐŚĂƌĞƐŝŶƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶŝƚŝĂůĚĞƉŽƐŝƚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĨŝǆĞĚŵŽŶƚŚůǇƉĂǇŵĞŶƚƐ ?dŚĞƐĞƐŚĂƌĞƐ
ĐĂŶďĞƉĂƌƚůǇƌĞĚĞĞŵĞĚĂŐĂŝŶƐƚƵƉƚŽ ? ?A?ŽĨĂŶǇĐŚĂŶŐĞŝŶǀĂůƵĞĂĨƚĞƌƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐŝĨƉĞŽƉůĞĐŚŽŽƐĞ
ƚŽůĞĂǀĞƚŚĞƐĐŚĞŵĞ ?dŚĞ ? ?A?ƌĞƚĞŶƚŝŽŶŝŶǀĂůƵĞĂĐĐƌƵĞĚŚĞůƉƐƚŽĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůŚŽƵƐŝŶŐ
ƌĞƐĞƌǀĞƐ ?dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂ ?A?ŚŽŵĞĐŚĂƌŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵŽŶƚŚůǇƉĂǇŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĐŽǀĞƌƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ĂŶĚŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƐĞĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĂĚĚǀĂůƵĞƚŽƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďǇŚĞůƉŝŶŐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƐĞƌǀŝĐĞĂůůƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂů
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨĂďƌŝĐ ?ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐǁĞůůĂƐĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚƐŽĐŝĂů
ĂƐƉĞĐƚƐŝŶƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐǁĞůůƚŽĞŶƐƵƌĞŵĂǆŝŵƵŵƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞ
ƚŝŵĞ ?ƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨƉŚǇƐŝĐĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŚĂƚĂŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞŵďŽĚŝĞƐŶĞĞĚƐƚŽďĞĨĂĐƚŽƌĞĚ
 ? ?

ŝŶƚŽŝƚƐĂĐƚƵĂůďƵŝůĚŝŶŐǀĂůƵĂƚŝŽŶŝĨƚŚĞƌĞŝƐƚŽďĞĂŶǇĐŚĂŶĐĞŽĨĞŶĂďůŝŶŐŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞƌƐƚŽďƵŝůĚ
ŝŶƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂƐĂĐĂƉŝƚĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ?ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƚŝŐŚƚůǇƐƋƵĞĞǌĞĚ
ĨŝŶĂŶĐŝĂůůǇ ?ŽǁŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶŚĞƌĞŶƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶƚŚĞƐĞƚǇƉŽůŽŐŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐŚĂƌĞĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?dŚŝƐĐĂŶďĞĂŶĞǆƚƌĂĐŽƐƚŽǀĞƌĂŶĚĂďŽǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂĨĨŽƌĚĂďůĞŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶŽƌŵƐ ?>/>ǁĂƐĂďůĞƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞƐĞĞǆƚƌĂĐŽƐƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨĂ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŐƌĂŶƚǁŚŝůĞŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĂĨĨŽƌĚĂďůĞƉƌŝĐĞĨŽƌƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝǌĞĚŚŽƵƐŝŶŐƵŶŝƚƐ
 ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?
^ĐĂůĞĂŶĚƐĞůĨ ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ŶĚĞƌŝĞƐ ? ? ? ? ? )ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇŽĨŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐďŽƚŚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƐĞůĨ ?ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶŝŶƌĞƐŝůŝĞŶƚƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ ?,ĞŐŽĞƐŽŶƚŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂƚĂŵŝĐƌŽ ?ƐĐĂůĞ
 ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ĐŽŚŽƌƚƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐŽƌŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ ) ?ƌŽďƵƐƚŶĞƐƐ ?ďĂƐĞĚ
ĚĞƐŝŐŶĚŽŵŝŶĂƚĞƐĂŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐŽŶůǇĂƚƚŚĞŵĞƐŽ ?ƐĐĂůĞ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐŝƚŝĞƐŽƌƌĞŐŝŽŶƐ )ƚŚĂƚĚĞƐŝŐŶ
ǁŚŝĐŚĂĨĨŽƌĚƐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂƐǇƐƚĞŵŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĐŚĂŶŐĞ ?ŝƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ?^ĐŚĂƚǌŬŝ ?ƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌĂĐƚŝĐĞƚŚĞŽƌǇ ? ? ? ? ? ) ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ŚĂƐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚƚŚŝƐŶŽƚŝŽŶŽĨĂŵƵůƚŝ ?ůĞǀĞůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĨŽƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?ĂƌŐƵŝŶŐŝŶƐƚĞĂĚĨŽƌĂ ‘ĨůĂƚŽŶƚŽůŽŐǇ ?
ƚŽƐŚŽǁƚŚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚŽĐĐƵƌďĞƚǁĞĞŶĞǀĞƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐďƵŶĚůĞƐŽĨƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĐƌŽƐƐƐĐĂůĂƌďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ?dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐŚĞůĚďĞƚǁĞĞŶůĂƌŐĞƐĐĂůĞĞŶĞƌŐǇƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚŵŝĐƌŽƐĐĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŚŽŵĞŽǁŶĞƌƐ
 ?sůĂƐŽǀĂ ?'ƌĂŵ ?,ĂŶƐƐĞŶ ? ? ? ? ? ) ?ĂƐĞĚ ŽŶŽƵƌĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞ>/>ĐĂƐĞƐƚƵĚǇ ?ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ĂƵƚŚŽƌƐŚĂǀĞĂůƐŽĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĐůĞĂƌůǇĂŶĞĞĚĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐƚŽĂůůŽǁ
ƐĞůĨ ?ŽƌŐĂŶŝƐĞĚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽĨĞŶĞƌŐǇƵƐĞƚŽŽĐĐƵƌĂƚƚŚĞŵŝĐƌŽ ?ůĞǀĞůŽĨĂŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂƐǁĞůůĂƐĂƚĂŵĞƐŽ ?ƐĐĂůĞ ?
WĞƌŚĂƉƐƚŚŝƐŝƐǁŚǇƚŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞƐŝŐŶŝƐƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚ WŝƚĂůůŽǁƐĨŽƌ
ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĨĂŝůƵƌĞƐĂƐǁĞůůĂƐĞŵĞƌŐĞŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŽƌĞƐŝĚĞǁŝƚŚŝŶĂĨůĞǆŝďůĞŚŽƵƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ
ĐĂŶŝƚƐĞůĨĂĚĂƉƚƚŽĐŚĂŶŐĞĂƚĂŵŝĐƌŽ ?ůĞǀĞůĂƐǁĞůůĂƐŵĞƐŽ ?ůĞǀĞů ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǁŚĞŶŝƚŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
 ? ?

ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƐ ?ƐƵĐŚĂƐĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐďƵŝůĚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐǇƐƚĞŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůŶŝĐŚĞ ?^ĞǇĨĂŶŐ ?
 ? ? ? ? )ĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůŵŽĚĞůƐ ?tŽŽĚŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? )ǁŚŝĐŚ>/>ŚĂƐĂĚŽƉƚĞĚ ?ƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞƵƐĞĚďǇ
ŽƚŚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ?ŽĨĨĞƌƐůŝŵŝƚĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŝƚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŽĂƐƚĂŐĞ
ǁŚĞƌĞŝƚĐĂŶĞŶŐĂŐĞĂƚĂďƌŽĂĚĞƌůĞǀĞůǁŝƚŚƵƌďĂŶƌĞŶĞǁĂů ?ƌĂŶĚƐĞŶ ?,ĞůĚĞƌŵĂŶ ? ? ? ? ? ) ?/ŶƚŚŝƐ
ƐĞŶƐĞ ?ƚŚĞĞǆĐĞůůĞŶƚůĞǀĞůŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŚŝĐŚ>/>ŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞ
ďĞǇŽŶĚĂŵŝĐƌŽ ?ƐĐĂůĞĂŶĚŵŽƌĞǁŽƌŬŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵŽĚĞůƐŽĨŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐǁŚŝĐŚĐĂŶƚƌĂŶƐĐĞŶĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƚŚĞ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůŝŶŬĂŐĞŽĨŵŝĐƌŽĂŶĚŵĞƐŽ ?ƐĐĂůĞƐǇƐƚĞŵƐŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?KŶĞǁĂǇĨŽƌǁĂƌĚŵŝŐŚƚďĞ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉůĂĐĞ ?ďĂƐĞĚ ‘ďŽƚƚŽŵ ?ƵƉ ?ĐŝƚǇ ?ƌĞŐŝŽŶĂůŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽƐĐĂůĞƵƉƚŚĞŝƌĂŐĞŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
 ?tĂƚƐŽŶ ? ? ? ? ? ) ?ŶŽƚŚĞƌǁĂǇĐŽƵůĚďĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǁŝĚĞƌĚŝƐƐ ŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŵŽĚĞůƐ
ĂŶĚƵƐĞŽĨƚŚĞĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
dŚĞŽǀĞƌĂůůĂŝŵŽĨƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞǁĂƐƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŵŽƌĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇŝŶƚŽ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽŶŚŽƵƐŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?/ƚŚĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĂƐŝŶŐůĞ
ĞǆĞŵƉůĂƌŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌŽĐĐƵƉĂŶƚƐƚŽŵĂŬĞƵƐĞŽĨƐƵĐŚƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐƵƐŝŶŐĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƚŽƚŚŝƐ
ĞŵƉŚĂƐŝƐůŝĞƐŝŶƚŚĞƚƌŝƉůĞƵŶŬŶŽǁŶĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐŝƐĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇ ?ZĞƐƵůƚƐŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƐƚƵĚǇŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƵƐĞĨƵůĞǆƚƌĂƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞƐŝŐŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞǀĂƌŝĞĚƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŽĐĐƵƉĂŶƚůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽƉĞƌĞƐŝůŝĞŶƚůǇǁŝƚŚƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚĨĂŝůƵƌĞƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŵĨŽƌƚ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?>/> ?ƐĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĚƐĞƚŽĨĐŽƌĞǀĂůƵĞƐŝƐƵŶŝƋƵĞ
ĂŵŽŶŐĂůůh<ĐŽŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƉĂƌƚůǇĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?
ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂŶĚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?dŝŵĞŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐĞĞŝĨ
 ? ?

ƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĨůŽƵƌŝƐŚĂŶĚƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂƌĞŬĞĞŶƚŽƌĞǀŝƐŝƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŵŽƌĞůŽŶŐƚĞƌŵĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?
'ŝǀĞŶƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐĂŚĞĂĚ ?ŝƚŝƐǀŝƚĂůƚŚĂƚĂůůŚŽŵĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂƌĞĨƵƚƵƌĞ ?
ƉƌŽŽĨĞĚƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞŽĨƐŽĐŝĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂƐƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?ĂŶĚĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶĂǁĂǇƚŽĂůůŽǁƚŚĞƐĞĨĞĂƚƵƌĞƐƚŽďĞĂĚĚĞĚŽƌĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ?ŐŝǀĞŶƚŚĂƚ
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĐŽŶƚĂŝŶƐďŽƚŚĂƉƌĞǀĞŶƚĂƚŝǀĞĂŶĚĂƌĞĐŽǀĞƌǇĂƐƉĞĐƚ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ĐĂƌĞŚĂƐƚŽďĞ
ƚĂŬĞŶƚŽĂǀŽŝĚ ‘ŽǀĞƌ ?ƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?ƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƚŝƉůĞĐŚŽŝĐĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚƵƐĞĨƵůĂŶĚƐĞƌǀĞŽŶůǇƚŽ
ĐŽŶĨƵƐĞƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚ ?
ůĞĂƌůǇƚŚĞƌĞĂƌĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĞǆƚƌĂƚŝŵĞĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůĐŽƐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƐƚƵĚǇŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽƐƚǀ ?ďĞŶĞĨŝƚŽĨƚŚĞƚŝŵĞŽƌŵŽŶĞƚĂƌǇĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚ
ƐŽĐŝĂůŽƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝƐŶĞĞĚĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂďůĞƚŽũƵƐƚŝĨǇƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐŽŶĂ
ǁŝĚĞƌƐĐĂůĞĂƐĂĐĂƉŝƚĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ?dŚĞƐĞĐŽƐƚƐƐŚŽƵůĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚŝŶĐŽŶƚĞǆƚŽĨǁŝĚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĂǀŝŶŐƐŵĂĚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ?dŚŝŶŬŝŶŐƚŚŝƐǁĂǇǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂ
ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞƐŝŐŶŝŶŐŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞǁŚŝĐŚŚĂǀĞƐƵŝƚĂďůĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?/ƚǁŝůů
ĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽĐƵƌƌĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐŝŶŚŽƵƐŝŶŐǁŚŝĐŚĞǆĐůƵĚĞƚŚĞƐĞ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĐŽƐƚƐ ?dŚŝƐǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞŵŽƌĞŝŶĐůƵƐŝǀĞůŝĨĞĐǇĐůĞĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐƚŚĂƚĐĂŶƚŚĞŶďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐĂƉŝƚĂůĐŽƐƚƐ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŚĞƌĞůŝŵŝƚƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐƌĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ?^ŽŵĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐŵĂǇǁĞůůďĞǀĂůƵĞĚƌŝǀĞŶĂƚƚŚĞŽƵƚƐĞƚ ?ƌĞƋƵŝƌŝŶŐƐŽŵĞƉŽƐƚ ?ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĂĨƚĞƌƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?,ŽƵƐŝŶŐĨƵŶĚĞƌƐǁŝůůĂůƐŽŶĞĞĚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ǁŝƚŚŵŽƌĞĨůĞǆŝďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂůŵŽĚĞůƐ ?
ƋƵĂůůǇ ?ŝƚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂďůĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐƚƵĚǇ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĞŶĂďůĞĚďǇĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶŐƌĂŶƚ ?ŝƐƌĞƉůŝĐĂďůĞ
ďĞǇŽŶĚĂŵŝĐƌŽ ?ƐĐĂůĞ ?ǁŝƚŚŽƵƚŐƌĞĂƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?
 ? ?

ũƵĚŝĐŝŽƵƐƵƐĞŽĨƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨŝŶƚĞŶƐŝǀĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂŶƌĞǀĞĂůĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐŝŐŚƚƐǁŚŝĐŚŽƚŚĞƌ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐƚƵĚŝĞƐĐĂŶƚŚĞŶǀĞƌŝĨǇĂŶĚĨĞĞĚĨŽƌǁĂƌĚƚŽƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ ?
<ĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞƌƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶƚĞĂŵƚŽĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐ
ĂƌĞƚŽ P
x /ĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĞǀĞůƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇǁŝƚŚŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐĞƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůŝĞƐ ?
x ŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞůĞǀĞůƐŽĨƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĂƌĞĐŽƐƚĞĚŝŶƚŽŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞ
ŽƵƚƐĞƚ ?
x ĚŽƉƚĂĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŚŽƵƐŝŶŐƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ ?ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂů
ƵƐĞƌƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶƉƵƚŝŶƉůĂĐĞĂŶĚĐĂŶĨĞĞĚďĂĐŬĂŶǇ
ŝƐƐƵĞƐƚŽďĞĂĐƚĞĚŽŶ ?
<ĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂƌĞƚŽ P
x ĞǀĞůŽƉŵŽƌĞŝŶĐůƵƐŝǀĞůŝĨĞĐǇĐůĞĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĂůůŽǁŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞƌƐƚŽ
ŚǇƉŽƚŚĞĐĂƚĞƚŚĞŝƌĂƐƐĞƚƐŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚŚĞĂůƚŚďĞŶĞĨŝƚƐƚŽ'WĂŶĚ
ŝŶǀĞƐƚŝŶƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐůŝŵĂƚĞ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶĞƌŐǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞ ?
x WƌŽǀŝĚĞŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŚŽǁƚŽĚĞƐŝŐŶŝŶĞƐƐĞŶƚŝĂůƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇŝŶŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞŽĨĂƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨƌĞŐƵůĂƌĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?
x ĞǀĞůŽƉƉŽůŝĐǇĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶŚŽǁƚŽĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶǀŽůǀŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ?ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚ ?ŽƌŽƚŚĞƌƐŽĐŝŽ ?ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ ?
<ĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƌĞƚŽ P
 ? ?

x /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶďƵŝůƚŝŶƌĞĚƵŶĚĂŶĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌďĞŶĞĨŝƚƐŝŶŚŽƵƐŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽŚĞůƉŽƉƚŝŵŝƐĞƚŚĞƐĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽƐƚǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ
x YƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇĞůĞŵĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐůŝŵĂƚĞ ?
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶĞƌŐǇƉƌŽďĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ?
<ĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐ P
x ŶƐƵƌĞĨĂŵŝůŝĂƌŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚǁŝƚŚĂůůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƌĞĚƵŶĚĂŶĐǇ
ĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞŚŽŵĞĂŶĚǁŝĚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽŚĞůƉĚĞǀĞůŽƉŐƌĞĂƚĞƌƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?
x dƌǇŽƵƚĂůůĂǀĂŝůĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŚĂŶŶĞůƐĂƚĂŚŽƵƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚůĞǀĞůƚŽĞǆĐŚĂŶŐĞ
ƚŚŽƵŐŚƚƐŽŶŚŽŵĞƵƐĞ WďĞŝŶŐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨ
ƌĞǀĞĂůŝŶŐƵŶŬŶŽǁŶƵŶŬŶŽǁŶƐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚƐƉĞĐŝĨŝĐďĞƐƚƉƌĂĐƚŝƐĞƐ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬƚŚĞĚŝƚŽƌ ?ZŝĐŚĂƌĚ>ŽƌĐŚĨŽƌŚŝƐŚĞůƉĨƵůĐŽŵŵĞŶƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ
ƚŚƌĞĞĂŶŽŶǇŵŽƵƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚǀĞƌǇŚĞůƉĨƵůĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞŚĞůƉĞĚƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƉĂƉĞƌ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŐƌĂƚĞĨƵůůǇĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞĨƵŶĚŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞh&W ?DĂƌŝĞ
ƵƌŝĞ/ŶƚƌĂƵƌŽƉĞĂŶ&ĞůůŽǁƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵW^ƉƌŽũĞĐƚ ?W/& ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŚĞŐĞŶĞƌŽƵƐƚŝŵĞŐŝǀĞŶďǇƚŚĞŽĐĐƵƉĂŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƐƚƵĚǇ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŶĚĞƌŝĞƐ ?: ?D ? ? ? ? ? ? ? )ŵďĞĚĚŝŶŐďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŶƐŽĐŝĂů WĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ PƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ
ĚĞƐŝŐŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ƌŶƐƚĞŝŶ^Z ? ? ? ? ? )ůĂĚĚĞƌŽĨĐŝƚŝǌĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?:/W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂďŽƌƐŬĂ ?EĂƌŽǌŶǇ ?D ? ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?& ? ? ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ?W ? ? ? ? ? ? ) ?^ŽĐŝĂů>ĞĂƌŶŝŶŐdŽŽů WďĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞŽĐĐƵƉĂŶƚůĞĂƌŶŝŶŐŝŶůŽǁĐĂƌďŽŶŚŽƵƐŝŶŐ ?ŶĞƌŐǇWƌŽĐĞĚŝĂ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
 ? ?

ĂďŽƌƐŬĂ ?EĂƌŽǌŶǇ ?D ? ?^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?& ? ? ?ŝǇĂĚ& ?: ? ? ? ? ? ? )hƐĞƌůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ PĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐƐǇƐƚĞŵƐ ?ŶĞƌŐǇZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ^ŽĐŝĂů
^ĐŝĞŶĐĞ ?^/ŶĞƌŐǇdƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐŝŶƵƌŽƉĞ PŵĞƌŐŝŶŐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ĂŶĚWŽƐƐŝďůĞ
^ŽůƵƚŝŽŶƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ ?ĐŽŵ ?Ɛ ŝĞŶĐĞ ?ĂƌƚŝĐůĞ ?Ɖŝŝ ?^ ? ? ?     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂĚƵƌĂ ? ? ? ? ? ? ? ) ?^ŽĐŝĂů>ĞĂƌŶŝŶŐdŚĞŽƌǇ ?EĞǁzŽƌŬ PWƌĞŶƚŝĐĞ ?,Ăůů ?
ĞĐŬĞƚƚ ? ? ? ? ? ? ? ) ?dƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ,ŽƵƐŝŶŐDĂƌŬĞƚ ? ? ? ? ? ?KĨĨŝĐĞĨŽƌEĂƚŝŽŶĂů
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?h< ?ƌĞƚƌŝĞǀĞĚ PŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŽŶƐ ?ŐŽǀ ?ƵŬ ?ŽŶƐ ?ĚĐƉ ? ? ? ? ? ? Y ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ ?
ŝŐŐƐ ?Z ? ?^ĐŚůƺƚĞƌ ?D ?ŝŐŐƐ ? ? ?ŽŚĞŶƐŬǇ ? ?> ? ?ƵƌŶ^ŝůǀĞƌ ?^ ? ?ƵŶĚŝůů ?' ? QtĞƐƚ ?W ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŽǁĂƌĚ
WƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞZĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?ŶŶƵĂůZĞǀŝĞǁŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶŶƵƌĞǀ ?ĞŶǀŝƌŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŽǇůĞ ? ?,ĂƌƌŝƐD ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ P,ŽǁĞƋƵĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŶĚƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌĞĐƌƵĐŝĂůƚŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐ ?>ŽŶĚŽŶ PEĞƐƚĂ ?
ƌĂŶĚƐĞŶ ?d ? ?,ĞůĚĞƌŵĂŶ ?: ? ? ?  ? ? ) ?dŚĞdƌĂĚĞ ?KĨĨĞƚǁĞĞŶĂƉŝƚĂůĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ PdŚĞŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĨŽƌ^ƵĐĐĞƐƐĨƵůŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶ,ŽƵƐŝŶŐ ?sK>hEd^ P/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨsŽůƵŶƚĂƌǇĂŶĚ
EŽŶƉƌŽĨŝƚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ƵŶŬĞƌ ?^ ? ?ŽĂƚĞƐ ? ? ?&ŝĞůĚ ?D ? ?  ,Žǁ ?: ? ?ĞĚƐ ) ? ? ? ? ? ) ?ŽŚŽƵƐŝŶŐŝŶƌŝƚĂŝŶƚŽĚĂǇ ?>ŽŶĚŽŶ PŝŐŐĞƌƐ
ĂŶĚƌĞĂŵĞƌƐWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?
ƵŝůĚŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞƵƌŽƉĞ ? ? ? ? ? ) ?ƵƌŽƉĞ ?ƐƵŝůĚŝŶŐƐhŶĚĞƌƚŚĞDŝĐƌŽƐĐŽƉĞ WĐŽƵŶƚƌǇ ?
ďǇ ?ĐŽƵŶƚƌǇƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞĞŶĞƌŐǇƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ƌĞƚƌŝĞǀĞĚ P
ŚƚƚƉ P ? ?ĞĐ ?ĞƵƌŽƉĂ ?ĞƵ ?ĞƵƌŽƐƚĂƚ ?ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ?ŝŶĚĞǆ ?ƉŚƉ ?ŽŶƐƵŵ ƚŝŽŶ YŽĨ YĞŶĞƌŐǇ
ĂŚŶ ? ? ? ? ? ? ? ) ?EŽDŽƌĞdŚƌŽǁĂǁĂǇWĞŽƉůĞ PdŚĞŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ/ŵƉĞƌĂƚŝǀĞ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ? P
ƐƐĞŶƚŝĂůŽŽŬƐ ?
 ? ?

ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ?W ? ? ? ? ? ? ) ?dŽǁĂƌĚƐĂŶŐĞŶĚĂ ĨŽƌƉŽƐƚ ?ĐĂƌďŽŶĐŝƚŝĞƐ P>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵ>/> ?ƚŚĞh< ?ƐĨŝƌƐƚ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?ĂĨĨŽƌĚĂďůĞ ?ĐŽŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůĨŽƌhƌďĂŶĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ?W ? ? ? ? ? ? ) ?>Žǁ/ŵƉĂĐƚ>ŝǀŝŶŐ PĂĨŝĞůĚŐƵŝĚĞƚŽĞĐŽůŽŐŝĐĂů ?ĂĨĨŽƌĚĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůŝǀŝŶŐ
ĂƌƚŚƐĐĂŶ PďŝŶŐĚŽŶĂŶĚEĞǁzŽƌŬ ?
ŚŝŽĚĞůůŝ ?& ? ?ĂŶĚs ?ĂŐůŝŽŶĞ ? ? ?  ? ? ) ?>ŝǀŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌWƌŝǀĂƚĞůǇ P&ŽƌĂĂƵƚŝŽƵƐZĞĂĚŝŶŐŽĨŽŚŽƵƐŝŶŐ ?
hƌďĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ƌŝƐŝƐ ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐŵŽŶŝƚŽƌ PŶŐůĂŶĚ ? ? ? ?  >ŽŶĚŽŶ PƌŝƐŝƐ ?
ŽƌůŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ) ?ůůƚŚĂƚ ŝƐƐŽůŝĚ PƚŚĞŐƌĞĂƚŚŽƵƐŝŶŐĚŝƐĂƐƚĞƌ ?>ŽŶĚŽŶ PůůĞŶ>ĂŶĞ ?
ƵƌƌĞƚƚ ? ? ? ?DĐĂŵĂŶƚ ?< ? ? ? ? ? ? ) ?ƌĞĂƚŝŶŐĐŽŚŽƵƐŝŶŐ PƵŝůĚŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?'ĂďƌŝŽůĂ
/ƐůĂŶĚ PEĞǁ^ŽĐŝĞƚǇWƵďůŝƐŚĞƌƐ ?
&ŝĞůĚ ?D ? ? ? ? ? ?dŚŝŶŬŝŶŐďŽƵƚŽŚŽƵƐŝŶŐ ?>ŽŶĚŽŶ PŝŐŐĞƌƐĂŶĚƌĞĂŵĞƌƐ ?
&ŽůŬĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ PƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĨŽƌƐŽĐŝĂů ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĂŶĂůǇƐĞƐ ?
'ůŽďĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
&ůǇǀďũĞƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ) ?&ŝǀĞŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĂďŽƵƚĐĂƐĞ ?ƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ ?YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ/ŶƋƵŝƌǇ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
&ƌĂŶĐŬ ?< ? ? ?ŚƌĞŶƚǌĞŶ ?^ ? ? ? ? ? ? ) ?EĞǁŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ŶĞǁŚŽƵƐŝŶŐ ?EĞǁzŽƌŬ PsĂŶEŽƐƚƌĂŶĚ
ZĞŝŶŚŽůĚ ?
'ŝůů ? ?D ? ?dŝĞƌŶĞǇ ?D ?: ? ?WĞŐŐ ?/ ?D ? ? ?EĞŝůůůĂŶ ?E ? ? ? ? ? ? ? ) ?>Žǁ ?ĞŶĞƌŐǇĚǁĞůůŝŶŐƐ PƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐƚŽĂĐƚƵĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?

'ůĂĚ ?t ? ? ? ? ? ? ) ?,ŽƵƐŝŶŐƌĞŶŽǀĂƚŝŽĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƐ PƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?ƵŝůĚŝŶŐ
ZĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'ƌĂŵ ?,ĂŶƐƐĞŶ ?< ? ? ? ? ? ? ) ?^ƚĂŶĚďǇŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŝŶ,ŽƵƐĞŚŽůĚƐŶĂůǇǌĞĚtŝƚŚĂWƌĂĐƚŝĐĞdŚĞŽƌǇ
ƉƉƌŽĂĐŚ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
'ƵƉƚĂ ?Z ? ?'ƌĞŐŐ ?D ? ? ? ? ? ? ) ?WƌĞǀĞŶƚŝŶŐƚŚĞŽǀĞƌŚĞĂƚŝŶŐŽĨŶŐůŝƐŚƐƵďƵƌďĂŶŚŽŵĞƐŝŶĂǁĂƌŵŝŶŐ
ĐůŝŵĂƚĞ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'ƵƉƚĂ ?Z ? ?'ƌĞŐŐ ?D ?WĂƐƐŵŽƌĞ ?^ ? ? ?^ƚĞǀĞŶƐ ?' ? ? ? ? ? ? ) ?/ŶƚĞŶƚĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚĞZĞƚƌŽĨŝƚĨŽƌ
ƚŚĞ&ƵƚƵƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ PŬĞǇůĞƐƐŽŶƐ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂƐƐůĞƌ ?h ? ?<ŽŚůĞƌ ?E ? ? ? ? ? ?Ă ) ?ZĞƐŝůŝĞŶĐĞŝŶƚŚĞďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂƐƐůĞƌ ?h ? ?<ŽŚůĞƌ ?E ? ? ? ? ? ?ď )  dŚĞŝĚĞĂůŽĨƌĞƐŝůŝĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨĐŽŶƚŝŶƵŝƚǇ ?ƵŝůĚŝŶŐ
ZĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ĂǇǁĂƌĚ ? ? ? ? ? ? ? ) ?ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐƌĞƐŝů ĞŶĐ  PƌĞĨůĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞĞĂƌƚŚƋƵĂŬĞƐŝŶŚƌŝƐƚĐŚƵƌĐŚ ?EĞǁ
ĞĂůĂŶĚ ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?ĐŽůŽŐǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,ŽĚƐŽŶ ?D ? ? ?DĂƌǀŝŶ ?^ ? ? ? ? ? ? ) ?hƌďĂŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ PŶĞǁƵƌďĂŶƉĂƌĂĚŝŐŵ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
:ŽƵƌŶĂůŽĨhƌďĂŶĂŶĚZĞŐŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? ? ? ) P ? ? ? ? ? ? ? ?
,ŽŵĞƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŐĞŶĐǇ ? ? ? ? ? )DŽŶŝƚŽƌŝŶŐŐƵŝĚĞĨŽƌĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĞŶĞƌŐǇĂŶĚǁĂƚĞƌ
ƵƐĞ PdŚĞĂƌďŽŶŚĂůůĞŶŐĞ PĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŚŽƵƐŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶŶĞǁ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?tĂƌƌŝŶŐƚŽŶ P,ŽŵĞƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŐĞŶĐǇ ?ƌĞƚƌŝĞǀĞĚ P
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĐĨŐ ?ŚŽŵĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ĐŽ ?ƵŬ ?ŽƵƌǁŽƌŬ ?ĐĂƌďŽŶ ?ĐŚĂůůĞ ŐĞ
 ? ?

/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ?/W ) ? ? ? ? ? )ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ? ? ? ? PdŚĞWŚǇƐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞ
ĂƐŝƐ ?tŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ/ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞ/W&ŝĨƚŚƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞƉŽƌƚ ?t'/Z ? ) ?
/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůWĂŶĞůŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ?'ĞŶĞǀĂ ?
:ĂƌǀŝƐ ?, ? ? ? ? ? ? ) ?dŽǁĂƌĚƐĂĚĞĞƉĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨĐŽŚŽƵƐŝŶŐ PĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞh< ?h^ĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂ ?hƌďĂŶZĞƐĞĂƌĐŚ ?WƌĂĐƚŝĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
:ŽƐĞƉŚZŽǁŶƚƌĞĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? )ŽŵŵƵŶŝƚǇƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ PĂŶĞǀŝĚĞŶĐĞƌĞǀŝĞǁ ?
zŽƌŬ P:ŽƐĞƉŚZŽǁŶƚƌĞĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?
DĂŐƵŝƌĞ ? ? ?ĂƌƚǁƌŝŐŚƚ ?^ ? ? ? ? ? ? ? ) ?ƐƐĞƐƐŝŶŐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŵĂŶĂŐĞĐŚĂŶŐĞ P
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƐŽĐŝĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?ĂŶďĞƌƌĂ PƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƵƌĞĂƵŽĨZƵƌĂů
^ĐŝĞŶĐĞƐ ?
DĂƌƐĚĞŶ ?> ? ? ?ZŽďĞƌƚ ?d ? ? ? ? ? ? )&ŽŽĚĨƵƚƵƌĞƐ PƐǇƐƚĞŵƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚŽǁĂƌĚƐh<ĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ ?
:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐĂŶĚƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũŚƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĂǀƌŽŐŝĂŶŶŝ ? ? ?ĂǀŝƐ ?D ? ?dĂǇůŽƌ ?: ? ?ŚĂůĂďŝ ? ? ?ŝĚĚƵůƉŚ ?W ? ?KŝŬŽŶŽŵŽƵ ? ? ?ĂƐ W ? ? ?:ŽŶĞƐ ? ?
 ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŽĐĐƵƉĂŶĐǇƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ŽĐĐƵƉĂŶƚ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĂŶĚƐŚĂĚŝŶŐŽŶŝŶĚŽŽƌ
ŽǀĞƌŚĞĂƚŝŶŐƌŝƐŬŝŶĚŽŵĞƐƚŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ?ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
DĞƚKĨĨŝĐĞ ? ? ? ? ? ) ?&ƌŽŵŐůŽďĂůĐĂƌďŽŶďƵĚŐĞƚƐƚŽĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ PŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽŽƵƌ
ĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ ?ǆĞƚĞƌ P,D'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?
DĞƚĐĂůĨ ?t ?: ? ? ? ? ? ? ) ?ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ>ŝĨĞƐǇů 'ƌŽƵƉƐ ?ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ
:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ŽĐŝŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? W ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DŝĚĚůĞŵŝƐƐ ?> ? ? ?WĂƌƌŝƐŚ ? ? ? ? ? ?  ) ?ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌůŽǁĐĂƌďŽŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ PƚŚĞƌŽůĞŽĨ
ŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? doi:  ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞŶƉŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
EĂƚŝŽŶĂů'ƌŝĚ ? ? ? ? ? ? ) ?&ƵƚƵƌĞŶĞƌŐǇ^ĐĞŶĂƌŝŽƐ ?tĂƌǁŝĐŬ PEĂƚŝŽŶĂů'ƌŝĚ ?
 ? ?

EĂƚŝŽŶĂů,ŽƵƐĞƵŝůĚŝŶŐŽƵŶĐŝů ?E, ) ? ? ? ? ? ) ?ZĞƉŽƌƚE& ? ? PƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨDs,ZƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂŝƌ
ƋƵĂůŝƚǇŝŶǌĞƌŽĐĂƌďŽŶŚŽŵĞƐ ?DŝůƚŽŶ<ĞǇŶĞƐ PE,&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?
WĞƚĐŽƵ ? ? ?WĞƚƌĞƐĐƵ ? ? ? ? ? ? ? ) ?Z ?hZEŽƌŚŽǁƚŽĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĂƌĞƐŝůŝĞŶƚĐŝƚǇ ?^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞ P^ĂǀŝŶŐ
ƚŚĞŝƚǇ PĐŽůůĞĐƚŝǀĞůŽǁ ?ďƵĚŐĞƚŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƵƌďĂŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ƉŚĞŵĞƌĂ ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
WŝĐŬĞƌŝůů ?: ? ? ?DĂǆĞǇ ?> ? ? ? ? ? ? )'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ P>ŽǁŝŵƉĂĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƉĂĐĞƐŽĨ
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?'ĞŽŐƌĂƉŚǇŽŵƉĂƐƐ ? ? ? ? ) P ? ? ? ? ? ? ? ?
ZĞĂƐŽŶ ?W ? ? ?ƌĂĚďƵƌǇ ?, ? ? ? ? ? ? )  /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?/ŶW ?ZĞĂƐŽŶ ?,  ƌĂĚďƵƌǇ ?ĚƐ ? ) ?,ĂŶĚďŽŽŬŽĨ
ĐƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ PWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞŝŶƋƵŝƌǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ ? ? ?ŶĚĞĚ ? ) ?>ŽŶĚŽŶ P^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?
ZĞŐŚĞǌǌĂ ?ŝƚƚ ?D ? ?ZƵĨĂƚ ?^ ? ?ũĂŵĞŶƚ ?dƌĂŶ ?' ? ?>ĞůĂŶĐ ? ? ? ?>ŚŽŵŵĞ ?^ ? ? ? ? ? ? ) ?tŚĂƚZĞƐŝůŝĞŶĐĞ/Ɛ
EŽƚ PhƐĞƐĂŶĚďƵƐĞƐ ?ǇďĞƌŐĞŽ PƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ?KŶůŝŶĞ ? ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?EĂƚƵƌĞ ?
>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚ ? ? ? ?ZĞƚƌŝĞǀĞĚ PŚƚƚƉ P ? ?ĐǇďĞƌŐĞŽ ?ƌĞǀƵĞƐ ?ŽƌŐ ?   ? ? ? ?ĚŽŝ P
 ? ? ? ? ? ? ? ?ĐǇďĞƌŐĞŽ ? ? ? ? ? ?
^ĂƌŐŝƐƐŽŶ ?> ? ? ? ? ? ? )/ŵƉĞƌĨĞĐƚƵƚŽƉŝĂƐ ?'ƌĞĞŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ĐŽƉŽůŝƚŝĐƐ ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ?
^ĐŚĂƚǌŬŝ ?d ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƐŝƚĞŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂů PĂƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĐĂůĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŽĨƐŽĐŝĂůůŝĨĞĂŶĚ
ĐŚĂŶŐĞ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWĂƌŬ ?W PWĞŶŶƐǇůĂŶŝĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ?
^ĐŚĂƚǌŬŝ ?d ? ? ? ? ? ? ) ?tŚĞƌĞƚŚĞĂĐƚŝŽŶŝƐ ?tŽƌŬŝŶŐĂƌƚŝĐůĞ ? ?^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞWƌĂĐƚŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ ?
ƌĞƚƌŝĞǀĞĚ PŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐƉƌŐ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ƵƉůŽĂĚƐ ?ƐĐŚĂƚǌŬŝ ?ǁƉ ? ?ƉĚĨ
^ĞǇĨĂŶŐ ?' ? ? ? ? ? ? ) ?ŽŵŵƵŶŝƚǇĂĐƚŝŽŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚŽƵƐŝŶŐ PƵŝůĚŝŶŐĂůŽǁ ?ĐĂƌďŽŶĨƵƚƵƌĞ ?ŶĞƌŐǇ
WŽůŝĐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞŶƉŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ĞǇĨĂŶŐ' ? ?WĂƌŬ: ? ? ?^ŵŝƚŚ ? ? ?  ? ? ) ?ƚŚŽƵƐĂŶĚĨůŽǁĞƌƐďůŽŽŵŝŶŐ ?ŶĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĞŶĞƌŐǇŝŶƚŚĞh< ?ŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞŶƉŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?

^ŚĞĂ ? ? ?tĂůů ?< ? ? ?tĂůŬĞƌ ?W ? ? ? ? ? ? ) ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚĞƌŵĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚĞĚŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚĨŝďƌĞďƵŝůĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ?ƵŝůĚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ŚŽǀĞ ? ? ?WĂŶƚǌĂƌ ?D ? ? ?tĂƚƐŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƐŽĐŝĂůƉƌĂĐƚŝĐĞ PĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞĂŶĚŚŽǁŝƚ
ĐŚĂŶŐĞƐ ?>ŽƐŶŐĞůĞƐ ? P^ĂŐĞ ?
^ƆƌĞŶƐĞŶ< ?, ? ? ? ? ? ? ) ?>ĞĂƌŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐƵůƚƵƌĞ P^ŽĐŝŽ ?ƚĞĐŚŶŝĐĂůŚĂŶŐĞĂƐ^ŽĐŝĂů
>ĞĂƌŶŝŶŐ ?^d^tŽƌŬŝŶŐƌƚŝĐůĞEŽ ? ? ? ? ? ? ?ĞŶƚƌĞĨŽƌdĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
dƌŽŶĚŚĞŝŵ ?dƌŽŶĚŚĞŝŵ ?
^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?& ? ?ĂƌŵŽŶĂ ?ŶĚƌĞƵ ?/ ? ?,ĂŶĐŽŬ ?D ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƵƐĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐŝŶůŽǁ ?
ĐĂƌďŽŶŚŽƵƐŝŶŐ ?ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů^ĐŝĞŶĐĞZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ƚĞǀĞŶƐŽŶ ?& ? ?ĂŬĞƌ ?, ? ? ?&ĞǁƐŽŶ ?< ? ? ? ? ? ? ) ?ŽŚŽƵƐŝŶŐĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞh< P/ƐƐŚĂƌŝŶŐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ƌĞĂůůǇƌĞƐŽƵƌĐĞĨƵů ?W> ? ? ? ?DƵŶŝĐŚ P^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĨŽƌĂZĞŶĞǁĂďůĞ&ƵƚƵƌĞ ?ŽŽŬŽĨ
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ,ƌƐŐ ?tĞƌŶĞƌ>ĂŶŐ ?&ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ P/ZsĞƌůĂŐ ?/^E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞWƌĂĐƚŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ ? ? ? ? ? ? ) ?/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ PƌĞ ?ĨƌĂŵŝŶŐƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ PhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĐŚĞƐƚĞƌ ?ƌĞƚƌŝĞǀĞĚ P
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐƉƌŐ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ƵƉůŽĂĚƐ ?ƐƉƌŐ ?ƌĞƉŽƌƚ ?ƐĞƉƚ ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ
dƵŵŵĞƌƐ ?> ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƌĞ  ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĐŽŚŽƵƐŝŶŐŝŶƵƌŽƉĞ ?ďŝŶŐĚŽŶ ?KǆŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ
hE/^Z ? ? ? ? ? ? ) ?'ůŽďĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚŽŶĚŝƐĂƐƚĞƌƌŝƐŬƌĞĚƵĐƚŝŽŶ PZŝƐŬĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇŝŶĂĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĐůŝŵĂƚĞ ?hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝƐĂƐƚĞƌZĞĚƵĐƚŝŽŶ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ?
sĂůĞ ?> ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƉŽůŝƚŝĐƐŽĨƌĞƐŝůŝĞŶƚĐŝƚŝĞƐ PǁŚŽƐĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚǁŚŽƐĞĐŝƚǇ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                      sůĂƐŽǀĂ ?> ? ? ?'ƌĂŵ ,ĂŶƐƐĞŶ ?< ?
 ? ? ? ? ? ) ?/ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ?ĞǀĞƌǇĚĂǇƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐƌĞƚƌŽĨŝƚƐ ?ƵŝůĚŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ ?
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĚŽŝ P     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?

tĂƚƐŽŶ ?s ? ? ? ? ? ? ) ?Ž ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĐ ůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶƉůĂŶŶŝŶŐ WdŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ?WůĂŶŶŝŶŐdŚĞŽƌǇ ?
WƌĂĐƚŝĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
tĂƚƚƐ ?' ? ?ŚƌŝƐƚŝĞƌƐŽŶ ? ?ǀŽŶ ? ?,ĂŶŶĂĨŽƌĚ ?: ? ? ?>ŽŶƐĚĂůĞ ?< ? ? ? ? ? ? )
dĞƐƚŝŶŐƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵƐƚŽůŽŶŐĚƌŽƵŐŚƚƐ ?
:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ǇĚƌŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ũŚǇĚƌŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

tŝůŶĞƌ ?< ? ?tŝďĞƌ ?D ? ?ŚĂƌůĞƐ ? ? ?<ĞĂƌŶĞǇ ?: ? ?>ĂŶĚƌǇ  D ? ?tŝůƐŽŶ ?> ? ? ? ? ? ? ) ?dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐĨŽƌďĞƚƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ PƚŚĞƌŽůĞŽĨĐƌŝƚŝĐĂůƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
tŽŽĚŝŶ ?d ? ?ƌŽŽŬ ? ? ? ?ĂƌƉĞŶƚŝĞ  ?s ? ? ? ? ? ? ) ?ŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŵƵƚƵĂůŽǁŶĞƌƐŚŝƉ PŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ƌĞǀŝĞǁ ?zŽƌŬ P:ŽƐĞƉŚZŽǁŶƚƌĞĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?
zŝŶZ ?< ? ? ? ? ? ? ) ?ĂƐĞƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ PĞƐŝŐŶĂŶĚŵĞƚŚŽĚ ? ?ŶĚĞĚ ?>ŽŶĚŽŶ P^ĂŐĞ ?
ŶĚŶŽƚĞƐ
 ?/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ>/> ?ƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞƐŽĐŝĂů
ŵŝǆǁĂƐďĂƐĞĚŚĞĂǀŝůǇŽŶƚŚĞĞǆƉůŝĐŝƚǀĂůƵĞƐĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĚďǇƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŐƌŽƵƉǁŚŝĐŚĨŝƌƐƚƐƚĂƌƚĞĚƚŽ
ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨůŝǀŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ ?dŚŝƐŐƌŽƵƉŚĂĚĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƵƌďĂŶĂĐƚŝǀŝƐŵĨŽƌŽǀĞƌ
ƚĞŶǇĞĂƌƐ ?ĂŶĚĂůůŚĂĚůŝǀĞĚŽƌǁŽƌŬĞĚŝŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĞƚƚŝŶŐƐďĞĨŽƌĞ ?ƐĂƌĞƐƵůƚ ?ƚŚĞŐƌŽƵƉĂůƌĞĂĚǇŚĂĚ
ĂƌĞŵĂƌŬĂďůǇŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŬŝůůƐĂƚƚŚĞŝƌĚŝƐƉŽƐĂů ?ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝƌǁŽƌŬ
ǁŝƚŚĐŽ ?ŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?
ŽŶƐĞŶƐƵƐĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ?ŶŽŶ ?ŚŝĞƌĂƌĐŚǇ ?ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ?ĐŽƌĞǀĂůƵĞƐĂŶĚĐůĞĂƌĚĞƐŝŐŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐ
ǁĞƌĞĂůůĚĞĨŝŶĞĚĨƌŽŵǀĞƌǇĞĂƌůǇŽŶŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ ?,ĂǀŝŶŐƚŚĞƐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĐůĞĂƌůǇ
ĚĞĨŝŶĞĚƐŽĞĂƌůǇŽŶ ?ĞŶĂďůĞĚƚŚĞŐƌŽƵƉƚŽĨŽĐƵƐŽŶĂŶĚĐůĂƌŝĨǇŝƚƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ
ŚĞůƉĞĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞĂŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞŽĨƚƌƵƐƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐďĞƚǁĞĞŶ>/>ŵĞŵďĞƌƐ ?
ǆƚĞƌŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂŶĚďĞǇŽŶĚƵƐĞĚǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?ŽƉĞŶ
 ? ?

ĚĂǇƐ ?ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂů>/>ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƵƐĞĚĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚĞƌŶĂůĞŵĂŝůŶĞƚǁŽƌŬ ?ďƵĚĚǇƐǇƐƚĞŵƐ ?
ƌĞŐƵůĂƌŵĞĞƚŝŶŐƐ ?ĂŶŶƵĂůĂǁĂǇ ?ĚĂǇƐ ?ĚŝŶŝŶŐĞǀĞŶƚƐĂŶĚǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ?/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?>/>ĂůƐŽ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƵƐĞĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚŽĨƉƌŝŶƚĞĚŵĞĚŝĂ ?ƐƵĐŚĂƐůĞĂĨůĞƚƐ ?ƉŽƐƚĞƌƐ ?ĨůǇĞƌƐ ?ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐĂƌĚƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ ?ƚŽƉƵďůŝĐŝƐĞƚŚĞŝƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ŚĂƚƚĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ) ?
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ĨŽƌĚǁĞůůŝŶŐƐƚŽŚĞůƉĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝƌĞŶĞƌŐǇĞŶĚ ?ƵƐĞůŽĂĚƐ ?dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇ
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